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23 Nisan 1993 Cuma günü başlayacak, 
ciltleri alacağınız adresler aynı gün 
yayımlanacaktır.
11 VE 12. CİLTLER İÇİN  
1. KUPON 3. SAYFADA
Siyasi çevreler, bir sürpriz olmaması halinde, Demirel'in Cumhurbaşkanı seçil­
mesine kesin gözle bakıyorlar. Başbakan'ın kim olacağı merakla bekleniyor.
Û M M T i Ş i l t
I  H e r h a n g i  b ir i  
E o l m a y a c a k .
D e v l e t
t e c r ü b e s i
o l a c a k .
M e c l i s t e
a ğ ı r l ı ğ ı
o l a c a k .
4 B u  a ğ ı r l ı ğ ı  i l e  t a r a f s ı z l ı ğ ı  
s a ğ l a y a n  b i r  
b a ş k a n  
o l a b i l e c e k .
•  Yazısı 37. sayfada
Ozal'Iann, en başkanı'nın ani ölümü üzerine 
küçük oğu lla rı Ancak doktoru, ölüm stresinin,
araya g itm ek istedi 
ğumun erken olması
ÇANKAYA'YA ÇIK BASKISI
Başbakan'a, DYP'nin parti örgütünün yanı sıra, 
bakanlar ve milletvekillerinden de “Çankaya'ya 
çık” baskısı başladı. Demirel ise cenaze töre­
ninden önce konuşmayacağını belirterek, des­
teğin belirginleşmesi için zaman kazanıyor.
ÇAĞLAR IN TURLARI
Devlet bakan ları Çağlar, Barutçu ve Gönen 
dün sabah D em ire l'le  yaptık ları görüşmede 
Çankaya'ya çıkm ası gerektiğ in i, kendilerine 
de baskı ge ld iğ in i b ild ird ile r. Bakanlar, “Siz­
den başkası Cumhurbaşkanı olamaz" dediler.
BAŞBAKAN KİM OLACAK?
Dikkatler giderek, “Başbakan kim olacak?” soru­
suna yönelirken, DYP Grubu'nda, “veliaht” ola­
rak, Çağlar, Çiller, Cindoruk, Sezgin ve Oral'ın 
isimleri geçiyor. Çağlar, dün TBMM'de bir grup 
milletvekili ile yemek yiyerek kulise başladı.
CİNDORUK BEKLEMEDE
TBM M  Başkanı Hüsamettin C indoruk'un da 
D em irel'in Çankaya'ya çıkmasından yana ol­
duğu bild iriliyor. Ancak Cindoruk, DYP Genel 
Başkanlığı için herhangi b ir görüş açıklama­
maya da özen gösteriyor. 9  Yazısı 37. sayfada
► Nazmiye Demirel: Gideceğimiz
yer Çankaya dır •  Yazısı 37. sayfada
UEVEPAfcll AMIIIRAIJ 7İVARCT Başbakan sü*eyman Demirel, Devlet nClCuHNlJUlUiniUl ¿llMTlCI Bakanı Akın Gönen ile b irlik te  TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyarete giderken, gazetecilerin meraklı 
bakışlarına karşılık, “Merak etmeyin çocuklar, sizin düşündüğünüz şey şu anda 
benim kafamda yok. Cenaze işini konuşacağız" dedi. (Fotoğraf: Şaban SEVİNÇ)
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Ertuğrul ÖZKÖK
Çankaya'ya bir Karamanlis
•  Başbakan Süleyman Demirel'e siyasi da­
nışmanlık yapan Bülent Tanla, haftalık gö­
rüşm esini dün yaptı. Demirel Cumhurbaş­
kanlığı için kamuoyunun arzusunu görmek 
istiyor. Bu çalışma muhtemelen perşembe 
günü önünde olacak. Perşembe günü De­
m irel'in takvimine de uygun. Çünkü o gün 
Özal'ın cenazesi kaldırılacak ve matem 
sansürü sona erecek... •  35. sayfada
Kavgayı
bırakalım
•  Bu toplumda Os­
manlI İmparatorlu- 
ğu'nun aşağıya gidi­
şinden beri iç kavga 
var. Belki de Ata­
türk'ün Yurtta Sulh 
demesi bundandır.
•  Yazısı 9. sayfada
Ve SHP'den Demirel
m  ■ ■  ■  ■ ■  ■  ■  ■
#  formülüne itiraz
Demirel'in Cumhurbaşkanlığına karşı çıkan SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, ya­
kın çevresine, Demirel'in Başbakan olmadığı bir hükümette Başbakan Yardımcı­
sı olarak görev alamayacağını, ancak koalisyonun devam edebileceğini bildirdi.
1 DÜNKÜ H Ü RRİYET
484.133 - İs tanbu l M a tba a s ı'n d a
237.947 - A nka ra  
225.094 - İz m ir  
117.612 - A da n a  
55.993 - E rzu ru m  
172.499 - F ra n k fu rt
1.293.278 - A de t b as ılm ış tır.
l a m ı E » ^ I U i Z 3
•  İnönü'nün kararı SHFnin dün­
kü MYK toplantısında benim­
sendi. İnönü'nün, Cumhurbaş­
kanlığı konusunda Demirel'in 
önüne koymayı tasarladığı üç 
koşul, yakın çevresi tarafından 
Hürriyete şöyle açıklandı:
•  1- Demirel Cumhurbaşkanı, 
İnönü güvenoyu garantisiyle 
Başbakan, 2- Hüsamettin Cin­
doruk Cumhurbaşkanı, koalis­
yonun devamı 3- İnönü Cum­
hurbaşkanı, Demirel Başba­
kan, koalisyonun devamf...
ı Toplantıdan sonra İnönü'nün 
bir kurmayı, şunları söyledi: 
“Kişisel kararım açıkladı, biz 
de saygıyla karşıladık. İnö­
nü'nün bir başka DYP'linin al­
tında görev alamayacağı do­
ğaldır" •  Yazısı 37. sayfada
BBC Welcome
10. dilim yedek kupon
3. SAYFADA
Özallar, Dede yi kaybetti, toruna merhaba diyecek
Efe nin düğününde sergiled ikleri bu m u tlu luk  tablosu na yol açabileceği uyarısında bulununca Zeynep Özai, 
şimdi anılarda kaldı... Efe'nin eşi Zeynep Özal, Cumhur- çok sevdiği kayınvalidesinin yanında bulunamadı...
Kadere bak!
•  Turgut Özal'ın hamile olan küçük gelini Zeynep Özal'ın, bu ay sonu doğum yapması bekleniyor. Özai A ilşsi, en 
yüce varlığı Turgut Özal'ı kaybetmenin acısını yaşarken, 10 gün içinde yeni b ir Özal'ın doğumunu kutlayacak.
, .  9  Zeynep Özal'ın doktoru Ayhan Tunak, “Normal ola­
rak doğumu bu ayın sonuna doğru bekliyorduk. Fa­
kat Zeynep, kayınpederinin ölmesiyle çok büyük bir 
sıkıntı geçirdi. Bu yüzden bebeği her an bekliyoruz. 
Hatta bugün bile o lab ilir” dedi. •  Yazısı 34. sayfada
Kadriye YÜKSEL
TORUNLARINA DÜŞKÜNDÜ S T C S
sık to run larıy la  beraber olur, kızı Zeynep'in Asım Ekren'le 
evliliğ inden olan oğlu Yağız için “Bu bizim balımız" derdi.
Çankaya'ya birlikte 
geldik, birlikte gideceğiz
•  Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, “Çanka­
ya'ya Turgut B e /le  birlikte geldik, birlikte gidece­
ğiz” diyerek, cenaze töreninin ardından Çankaya 
Köşkü'nden ayrılacağını ve bir süre İstanbul'da oğ­
lu Efe Özal'ın evinde kalacağını söyledi. •  34. sayfa
Çağlar'dan Özal'a:
Beni bağışlayın
•  Devlet Bakanı Cavit Çağlar, dün 
Çankaya Köşkü'ne giderek Semra 
Özal'a başsağlığı diledi. Çağlar,
Köşk'te Özal için açılan deftere duy­
gularım şöyle yazdı: Eğer sizi üz­
müşsem beni bağışlayın. Rahat uyuyun. Her zaman 
yaptığınız hizmetlerinizle anılacaksınız.” •  34. sayfa
* 1
GUNUN YAZISI
O k tay  EKŞİ
Herkesin işi zor...
SÜLEYMAN Demirel, kendisinin de vurguladığı gi­bi, b ir Cumhurbaşkanı seçiminin doğurduğu so­
runları daha önce de üç defa yaşamıştı. Birincisi, Ce­
mal Gürsel'den sonra Cevdet Sunay'ın seçilmesi sı­
rasında; İkincisi, Cevdet Sunay'dan sonra Fahri Koru- 
türk'ün seçilmesine kadar uzanan haftalarda ve so­
nuncusu da Korutürk'ten sonra Türkiye'ye bir Cum­
hurbaşkanı seçemeyen böylece bir askeri müdahaleyi 
hızlandıran 12 Eylül öncesi Meclis'i döneminde...
•  35. sayfada
i l  |#  fc in D E T  A  İ l  CNİN Bzal ın °9 ullan Ahmet ile Efe Özal, bugün TBMM'ye 
ILn İIİIDCI filLEllIll getirilecek babalarının naaşı başında ilk  nöbeti tu ­
tacaklar. Nöbeti, daha sonra Özal'ın kardeşleri K orkut ile Yusuf Özal devralacak.
Törene, 10  devlet 
başkanı katılacak
•  C um hurbaşkanı Turgut Özal 
İçin yarın Ankara'da yapılacak 
cenaze tö ren ine , A lm anya, 
İran, Kazakistan, B u lga ris ­
tan, A rnavutluk, Azerbaycan, 
M acaris tan , KKTC, Ö zbekis­
tan ve M oldova cum hurbaş­
kanlarının katılacağı bildirild i.
•  Cenazede ayrıca KKTC, Afga­
nistan, Tunus, Yunanistan, Bul­
garistan başbakanları ile Kenya,
Fas, Mısır, Kanada, Katar, Azer­
baycan ve PakistanlI bakanlar 
hazır bulunacak. Konuklar bu­
gün bekleniyor... •  36. sayfada
Dakika dakika cenaze töreni
•  36. sayfada
MEETİ MERMER CumtlurbaSkanı özal'ın naaşımn toprağa ve N t r  11 IV lE lflvlC ll rileceği kabrin yapımına, dün sabah başlandı. 
Lahtin Semra Özal'ın isteği üzerine n e fti yeşil mermerden olacağı 
be lirtild i. Geçici olarak yapılan bu mezar, daha sonra yarışma ile yapıla­
cak anıtmezarın ik inci ya da üçüncü bodrum ka tı olarak kalacak...
r
GARİP AMA GERÇEK
Havuzda felaket İngiltere'nin Southampton kentinde 
12 yaşındaki Hayley Rogers, bonesini başına geçirmeden 
yüzme havuzuna atlayınca, ölümle yüz yüze geldi. Saçları, 
suyu emen devirdaim motoru tarafından çekildi. Küçük kız, 
ağızdan ağıza solunum yapılarak hayata döndürülürken saç­
ları da köklerinden kesildi.
20 Nisan 1993 Salı Sayfa: 5 Yöneten: Ayhan ATAKOL
"Doğal yaşam" açısından uluslararası öneme sahip
__S
K A R A D EN İZ
Kızılırmak Deltası yasayacak
Hicri K INAY/ İSTANBUL, (Hürriyet)
K*I
t
■ARADENİZ 
Bölgesi’nin 
^bozulmamış tek 
alam olan ve 48 bin 
hektar üzerine yayılan 
Kızılırmak Deltası, 
yağmacıların elinden 
kurtarılıyor. Delta 
korumaya alınacak. 307 
tür kuşun yaşadığı, 
zemini 6-7 ay su altında 
olan ve tümüyle su 
içinde yaşayan bitkilerle 
kaplı Bafra’daki delta, 
son yıllarda, yazlık 
sitelerin yapımı için bir 
“ağaç soykınmı”na uğradı.
Oysa Kızılırmak Deltası, tüm 
Karadeniz bölgesinde “doğal 
yaşam” açısından en önemli ve 
değerli bölgelerden biri...
Çevre Bakanı Doğancan 
Akyürek’in incelemelerde 
bulunduğu delta, uluslararası 
öneme sahip ve “A smıfı sulak 
alan” olarak değerlendir diyor. 
Deltanın koruma altına 
alınmasına çevre sakinleri, 
tarlalarının ellerinden alınacağı 
korkusuyla karşı çıkıyorlar... 
Doğal Hayatı Koruma Demeği 
yetkilüeri ise, kimsenin 
tarlasını kaybetmeyeceğini, 
aksine hayvancılık, balıkçılık 
ve saz ekiminin geliştirileceğim 
savunuyor. Bölgede turizmin de 
gelişeceğini kaydeden yetkililer, 
bu tür söylentüeri “arsa 
spekülatörleri”nin yaydığım, 
vatandaşların bu sözlere 
aldanmaması gerektiğini 
belirtiyorlar... Önlem 
alınmaması halinde, Kızılırmak 
Deltası’mn 10 yü içinde yok 
olacağım ve bunun 
Türkiye’deki doğal dengeye
A R A D E N İZ  Bölgesinin altında olan ve tümüyle sucul 
bozulmamış tek alanı olan bitkilerle kaplı delta, son yıllarda 
Bafra'daki 4 8  bin yazlık sitelerin yapımı için büyük
hektarlık Kızılırmak bir ağaç katliamına uğradı. Delta,
Deltası korumaya alınıyor. 307 tür uluslararası önem  taşıyor ve “A 
kuşun yaşadığı, zemini 6-7 ay su sınıfı sulak alan" kabul ediliyor.
Bakan Akyürek Doğal Hayatı Koruma 
Derneâi'nin Bafra şubesini de açtı.I3 îL
büyük darbe vuracağını 
söyleyen yetkihler, koruma 
projesiyle, bölgedeki doğal 
sistemi tehdit eden yasadışı 
konutlaşma, kıyı yağması, 
kirlenme ve ağaç katliamının 
durdurulmasının 
planlanlandığım vurguluyorlar.
CENNET, BURASI
Doğal Hayatı Koruma 
Demeği’nce, 1 Temmuz 1992’den 
itibaren 3 yü süreyle, Ariel 
Ultramatik ve Ariel Colormatik 
sponsorluğunda koruma altına 
alman deltaya toplam 260 bin 
dolarlık harcama yapüacak. 
Yörede yaşayanların da 
katılımıyla doğal değerlerin 
akücı kullanımı, delta 
ekosisteminin uygun 
bir statüye kavuşturularak 
korunması sağlanacak.
10 bin hektarı sulak olan 
deltada, irili ufaklı 25 göl yer 
alıyor. Benzersiz doğal ortam 
çeşitliliği içindeki deltada, 150’si 
üreyen 307 tür ve 70 binin 
üzerinde, kışlayan su kuşu 
bulunuyor.
Kategorisi’ nedir?
•  BİLİM adamları, doğal - yaşam açısından çok değerli olan önemli kuş alanlarım A, B ve 
C olmak üzere üç kategoride 
topluyorlar. Bunlardan “A 
kategorisi” kuşların en çok 
göründüğü coğrafyalara veriliyor. 
“A kategorisi”ne, en az 20 bin 
kuşun düzenli olarak gözlendiği, 
önemli göç yollan üzerinde huni 
görevi gören sulak alanlar giriyor.
•  LONGOZ ormanı, 
yasadışı olarak kesilip 
yazlık konut yapılıyor.
•  DENİZ kıyısındaki göl, 
sazlık, orman ve kumul 
alan, bin hektar arazi, 
hazine üe kişüer 
arasında dava konusu. 
Dava kişüer lehine 
sonuçlanırsa, bu 
bölgeye yazlık konut 
yapüacak.
•  DSİ, Bafra Ovası Sulama 
Projesini, çevresel etki 
değendirümesi 
yapmadan uygulamaya 
koyduğu için sulak
■'msmmmmsmm
alanlar tehdit altında.
•  BAFRA’nın 
kanalizasyonu, tarım 
alanlarından süzülen 
atıklar, kimyasal gübre 
ve tarım üacı, göllere 
akıyor.
•  IRMAK yatağından, çok 
miktarda kum ve çakü 
çeküiyor. Irmak 
yatağının
derinleşmesiyle, deniz 
suyunun ırmağa 
karışması bekleniyor, 
kıyı erozyonunun ciddi 
boyutta olduğu 
belirtiliyor.
Ta km ayın  k a fa n ıza !..
H IZLI yaşam temposu nedeniyle aşın zihinsel faaliyette bulunan genç ve orta kuşak insanlarda unutkanlık başgösteriyor. Konya 
Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi Şefi Nöropsikolog 
Dr. Nedim Ulugülyağcı ise unutkanlıktan 
kurtulmanın yolunun “vurdumduymaz olmak” 
olduğunu söylüyor. Dr. Ulugülyağcı’ya göre 
unutkanlıktan kurtulmanın reçetesi şöyle:
“Unutkanlığın en iyi ilacı, vurdumduymaz 
olmaktır. Daha çok üzüntü ve yorgunluğa 
bağlı olarak ortaya çıkan unutkanlıklarda, 
üzüntülerden uzaklaşmalı, aşırı zihinsel 
faaliyetlere a ra  verilmeli, ekonomik koşullar 
elverdiği ölçüde seyahate çıkmalıdır. Bunlar 
yapılmazsa unutkan insan, sorunlarını 
çözemediği için bunalıma girer. Kişiliğinde ya 
da çevresindeki değişiklikleri hatırlam akta 
bile güçlük çeker.”
■  Ali AKGÜL /  KONYA, (hha)
‘Baba pipoları’ kapış kapış
İsmail Özel ya, 
ihraç etmeyi İli Baba pipolarını e düşünüyor.
ESKİŞEHİRLİ lületaşı ustası 
İsmaü Özel'in yaptığı “baba 
pipoları” peynir ekmek gibi 
satüıyor. Başbakan Süleyman 
Demirel’in lületaşından fötr şapkalı 
pipolarım 750 bin liradan sattığım 
söyleyen İsmaü usta, “Baba’nın 
piposu özellikle DYP’liler 
tarafından kapışılıyor” diye 
konuşuyor... Siparişleri 
yetiştiremediğini
söyleyen 44 yıllık lületaşı ustası 
İsmaü Özel, daha önce de yabancı 
ülke liderlerinin, Türk devlet ve 
işadamlarının, sanatçüann ve 
Devlet Bakam Tansu Çiller’in 
lületaşından heykel ve pipolarım 
yapmış... Özel, “Demirel pipoları”m 
iç piyasanın ihtiyacını 
karşüadıktan sonra yurtdışma 
ihraç edecek...
■  Eyüp KELEBEK /  ESKİŞEHİR, (hha)
M E H M E T  B A R L A S
Türkiye'deki “Şaddanı m 
Adamları” mutlu mu şimdi?
TURGUT Özalln ölümü er­tesinde yazılan yazılan, veri­len demeçleri, açıklanan dü­
şünceleri, yazılı basından ve tele­
vizyonlardan, hep birlikte izliyo­
ruz...
Meğer hepimiz, Özal'ın cesare­
tine, reformculuğuna, hoşgörüsü­
ne, sıcaklığına, hayranmışız...
Teklif ediyoruz...
H epim iz, b u n d an  so n ra k i 
hay a tım ızd a , to p lu m a , o lay­
la ra  ve in san lara  karşı, b ire r 
Özal'm ışız gibi yak laşıp  dav­
ranm ayı deneyelim ...
Hepimiz cesur olalım...
Haİk dalkavuğu olmayalım... 
Alışılmışı değil, doğru bulduğu­
muzu söyleyelim.’..
D üşünce ü re tim i y ap a m a­
yan  o r ta  zekâlı k ü fü rb a z la r  
yerine, parlak  olanı ve ileriye 
d ö n ü k  y aşay an ı, c e sa re tle n ­
direlim ...
Mesela, Özal döneminde baş­
lanılan yolları yapan müteahhit 
şirketlerin sahipleri, bir ortak bil­
diri yayınlasın...
HADİ BAKALIM
Desinler ki:
“ Bu y o lla rın  y ap ım ın d a  
usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet 
döndüğü  iddiaları ile, ik tidar 
ç o ğ u n lu ğ u n u n  o y la rı, S a fa  
Giray ve Cengiz A ltm kaya gi­
bi iki e sk i ANAP'lı b a k a n ı, 
Yüce D ivan 'a gönderd i...
Bu idd ia lar doğru  ise, on­
ların rü şve t alm ış ve biz m ü­
teahh itlerin  de  on lara  rüşvet 
verm iş olm am ız gerek ir...
Biz, g e rek  b u  iki b ak a n ı, 
gerekse  cam iam ızı bu  tü r  ça­
m urlardan  tenzih  e tm ek  için, 
iki eski b ak an  b e ra a t ed ince­
ye k ad a r b ir d ah a  devlet iha­
lesi a lm ayacağız... Elimizdeki 
devam  ed en  işleri d u rd u raca­
ğız...
Eğer iki eski bakan  rüşvet 
ald ıkları için yarg ılan ıyorla r­
sa , b iz ler d e  rü şv e t verd iğ i­
miz için yargılanm alıy ız...”
Ne dersiniz?
Madem Özal'ı bu kadar beğe­
niyoruz...
Onu beğenen müteahhitlerin 
de böyle davranması gerekmez
mi?
Madem bütün Türk ve dünya 
kamuoyunun söylediği gibi, 
“ Ö zal m o d e rn  T ü rk iy e 'n in  
g e rç e k  b a b a s T ’ydı... Serbest 
dövizden otomatik telefona, ihra­
cat hamlesinden turizm patlama­
sına kadar sayısız gelişmede, 
Özal'ın imzası ve liderliği vardı...
O zaman, Özal hayattayken ve 
bu hizmetleri yaparken, ona sade­
ce hakaret edenlere ve hem Özal'ı 
hem de Özal'ın yaptıklarına insaf­
la yaklaşanları vıcık vıcık bir ça­
mur bombardımanına hedef tu­
tanlara, soralım...
HANIMEFENDİLER
Özal Cumhurbaşkanıyken 
Çankaya'yı boykot edip, o öldük­
ten sonra başsağlığma giden, bazı 
siyasi liderlerin eşlerine soralım...
- D eğd i m i y a p tık la r ın ı­
z a ? .. .  Bu d av ra n ış la r ın ız la , 
to p lu m a  n e  k az an d ırd ın ız?  
Sizlerin insan  gibi dav ranm a­
nız için, ille de yanınıza Azra­
il'i mi alm anız gerek ir?
Özal'ın “ se rb es t p aza r dev- 
r im i” ni destekleyenlere “ y a ğ ­
dan lık” diyen, yeni suhtelere so­
ralım:
- Şim di ne yapacaksın ız? ... 
B ü tü n  d ü şü n c e  o d ak la r ı, 
Ö za l'ın  y ağ d an lığ ı o ld u ... 
7 'den 7 0 'e  herk es ve so ldan  
s a ğ a  h e r  g ö rü ş , Ö za l'ın  r e ­
form larını ve vizyonunu övü­
y o r ...  B u n d an  so n ra , T ü rk  
to p lu m u n u  tü m  o la ra k  b ir 
b ü y ü k  y ağ d an lık  b iç im in d e  
mi göreceksiniz?...
Türkiye'deki “ S a d d a m 'ın  
A dam ları” na soralım:
- Ö zal ö ld ü  d iye , sifc de  
S addam  H üseyin k ad a r m ut­
lu m usunuz? Ö nu sağlığında 
m adem  böy lesine karalay ıp , 
k ö tü led in iz ... Ş im di n ed en  
o n a  V a tan  C a d d e s i 'n d e  b ir 
an ıtm eza r yap ılm asına  k arş ı 
ç ık m ıy o rsu n u z?  K an  ve ç a ­
m ur dam layan kalem lerinizin 
m ürekkeb i mi b itti ki, su su ­
yorsunuz?
Soralım bunları ki, toplumun 
yannına, zaman zaman yine geri 
zekalılar yön vermeye kalkma­
sın!...
Hayırlı evlat..
S
ADDAM Hüseyin'in oğlu 
Uday'ın gazetesi “ B abil” , 
Özal'ın ölümüne memnun ol-
muş...
- D üşm anlan birer birer düşerken, Saddam  hâlâ ayakta,
demiş Uday'ın gazetesi...
Sevindik buna...
Demek ki, Uday'ın gerçekten babası Saddam 'm ış...
Ancak böyle babanın, oğlu da böyle olur.
Irak halkının anasını belleyen adamın çocuğu yapabilir ancak 
böyle zarif yorumlan!...
Alternatif isimler çok uygun..
TÜRK politika­sındaki kısır döngünün bü 
yük ustalan, kimbilir 
ne kadar rahatladı...
Çankaya, niha­
yet yine alışılmış Çankaya ola­
cak...
C u m h u rb aşk an ı ded iğ in , 
o tu rak lı, ağ ırb a ş lı ve koyu 
renk  elbiseli olmalıdır.
Yok efendim, saatlerce bilgisa­
yarla oynayacakmış...
“ 2 0 0 0  yılının Türkiyesi” di­
ye ufuk projeleri yapacakmış...
Şort giyecek, kansının elinden 
-tutup çarşıda gezecek, direksiyona 
geçip otomobil kullanacakmış... 
Amerikan başkanlan ile arkadaş
olmak ne demekmiş efendim?
ÇA N KA YA
Bir Türk dünya­
ya bedeldir... 
j^> Eline mikrofon 
alıp şarkı söyleyen, 
kendi karikatürüne 
gülen, çoğunluğa 
ters gelen düşünceleri de savunan 
Cumhurbaşkanı olur muymuş 
hiç?...
“ C um hurbaşkanı” denilince, 
insanın aklına ya Süleyman Demi­
rel, ya da Erdal İnönü gibi bir port­
re geliyor...
Oh be!...
Nihayet, alışılmışa benzeyen in­
sanların Çankaya'ya çıkması için, 
fırsat doğdu...
İsterseniz, Nurettin Sözen'i gön­
derelim Çankaya’ya...
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Borsa endeksinde son hafta Borsa endeksinde dün
025 Burçelik 5.700 5.100 5.100 5.100 4.000 5.100
026 Çanakkale Çimento 5.800 5.400 5.600 5.400 9.000 5.477
027 Çelik Halat 9.100 8.000 9.000 9.000 .470.961 8.280
028 Çimentaş 28.500 25.000 26.000 25.000 .268.450 25.273
029 Çimsa 14.500 12.500 13.000 12.500 27.610 12.537
030 Çukurova Elektrik 9.300 8.300 8.500 8.300 .844.805 8.369
031 Çukurova Yeni 7.300 6.500 6.600 6.500 .755.700 6.530
032 Demirbank 1.250 1.250 1.375 1.375 .188.829 1.311
033 Denizli Cam 1.650 1.500 1.500 1.500 63.000 1.500
034 Derimod 6.500 0 0 0 0 0
035 Deva Holding 3.500 3.100 3.150 3.150 1.041.244 3.109
036 Ditaş Doğan 9.000 8.000 8.200 8.000 8.000 8.033
037 DitaşYeni 7.100 6.300 6.300 6.300 16.300 6.300
038 Doluşan 1.125 975 975 975 .168.000 975
039 Döktaş 16.000 14.000 15.000 14.000 .426.548 14.135
040 Duran Ofset 1.700 1.525 1.600 1.525 7.000 1.546
041 Eczacıbaşı Yatırım 6.300 5.600 5.700 5.600 .907.830 5.600
042 Eczacıbaşı ilaç 6.600 6.000 6.000 6.000 .490.651 6.000
043 Edip iplik 3.000 0 0 0 0 0
044 Ege Biracılık 64.000 56.000 58.000 56.000 .160.600 56.183
045 Eqe Endüstri 6.600 5.900 6.000 5.900 .118.000 5.921
046 Ege Gübre 2.700 2.400 2.450 2.400 483.900 2.400
047 Ege Seramik 8.900 7.800 8.000 7.800 .661.000 7.813
048 Emek Sigorta 1.400 0 0 0 0 0
049 Enka Holding
050 Erciyas Biracılık
9.800
36.000
8.600
31.000
10.000
32.000
10.000
31.000
.352.000
67.100
9.156
31.164
051 Ereğli Demir Çelik 1.400 1.225 1.275 1.225 9.639.070 1.238
052 Esbank 1.025 0 0 0 0 0
053 Feniş Alüminyum 5.800 0 0 0 0 0
054 Fınansbank 2.500 2.200 2.600 2.600 9.300 2.388
055 Gentaş 3.000 2.700 2.700 2.700 4.000 2.700
056 Gima 4.950 4.450 4.950 4.950 5.000 4.630
057 Global Yatırım 1.275 1.125 1.375 1.150 1.330.000 1.189
058 Good-Year 13.500 11.500 12.000 11.750 .192.000 11.769
059 Gorbon Işıl 3 .âo 3.000 3.100 3.000 13.000 3.076
060 Gübre Fabrikaları 1.800 1.600 '  1.750 1.625 .405.000 1.640
061 Güney Biracılık 24.000 20.500 21.000 20.500 .186.250 20.745
062 Hektaş 2.275 2.025 2.100 2.025 .289.400 2.025
063 Halkalı Konut 3.075.000 0 _ 0 0 0 0
064 Hürriyet Gazetecilik 2.400 2.300 2.500 2.500 24.000 2.475
065 İktisat Finans 1.500 1.300 1.425 1.400 80.180 1.388
066 i. Motor Piston 2.800 2.500 2.500 2.500 1.000 2.500
067 İntema 1.700 1.500 1.600 1.500 .230.000 1.511
068 İntema Yeni 1.525 1.350 1.400 1.400 .508.000 1.351
069 T. iş B. Bedelli 820 740 760 760 .723.320 744
070 T. İş B. Bedelsiz 1.000 900 900 900 .273.920 900
071 İzmir Demir Çelik 700 590 610 590 2.599.000 593
072 İzocam 14.000 12.000 12.500 12.500 .202.100 12.216
073 Kartonsan 4.70Ö 4.200 4.300 4.200 .596.000 4.228
074 Kav 3.200 2.800 2.900 2.800 .345.000 2.803
075 Kent Gıda 9.500 0 0 0 0 0
076 Kepez Elektrik 7.500 6.500 6.900 6.500 .305.620 6.571
077 Kepez Yeni 6.400 5.700 6.000 5.700 78.000 5.706
078 Kelebek Mobilya 3.900 3.500 3.500 3.500 6.000 3.500
079 KoçHolding 14.250 12.750 13.500 13.000 1.015.650 12.978
080 Koc Yatırım 16.250 14.500 15.750 15.250 .860.446 14.834
081 Konya Çimento 125.000 .105.000 .110.000 .105.000 .132.200 106.717
082 Kordsa 2.900 2.550 2.650 2.650 1.991.500 2.586
083 Koruma 1.050 0 0 0 0 0
084 Köytaş 2.250 1.975 1.975 1.975 36.000 1.975
085 Kütahya Porselen 19.000 16.500 17.750 17.750 45.000 16.794
086 Lüks kadife 2.550 2.800 2.800 2.800 2.000 2.800
087 Makina Tarım 710 610 610 610 83.000 610
088 Mardin Çimento 19.250 17.250 17.750 17.250 1.415.910 17.359
089 Maret 5.250 4.700 4.800 4.700 47.540 4.763
090 Marshall 10.300 9.000 9.000 9.000 53.000 9.000
091 Medya Holding 7.000 7.000 7.000 7.000 12.000 7.000
092 Mensucat Santral 590 0 0 0 0 0
093 Metaş 800 710 750 710 2.121.200 715
094 Migros 72.000 64.000 66.000 65.000 .195.235 64.668
095 Marmaris Martı Otel 1.500 1.375 1.400 1.400 40.000 1.398
096 Netaş 24.000 21.500 23.000 21.500 .971.900 21.860
097 Netbank (Marbank) 930 900 900 900 6.000 900
098 Net Holding 660 620 660 640 .127.000 643
099 Net Turizm 2.650 0 0 0 1.000 0
100 Niğde Çimento 27.500 24.000 24.000 24.000 26.955 24.000
101 Okan Tekstil 900 810 810 810 6.000 810
102 Olmuksa 1.650 1.425 1.550 1.450 .268.300 1.452
103 Otosan 41.500 36.500 38.500 37.000 1.599.180 37.033
104 Parsan 620 540 540 540 16.000 540
105 PegProfilo 1.550 1.350 1.375 1.350 93.329 1.353
106 Peg Profilo Yeni 1.325 1.150 1.200 1.150 .122.413 1.152
107 Petkim 760 670 670 670 .322.700 670
108 Petrokent Turizm 1.090 950 975 950 54.690 953
109 Pimaş 4.100 4.000 4.000 4.000 2.000 4.000
110 Pınar Entegre Et 1.425 1.275 1.300 1.275 .122.500 1.277
111 Pınar Süt 5.900 5.600 5.600 5.600 22.500 5.600
112 Pınar Un 3.250 3.000 3.000 3.000 11.800 3.000
113 Petrol Ofisi 7.500 6.700 6.900 6.700 1.526.910 6.726
114 Polylen 1.125 1.050 1.050 1.050 21.750 î.050
115 Pınar Su 4.200 3.800 3.900 3.800 86.500 3.801
116 Rabak 460 0 0 0 0 0
117 Sabah Yayıncılık 3.100 3.100 3.100 3.100 11.100 3.100
118 Santral Holding 440 0 0 0 0 0
119 Sarkuysan 20.250 17.750 19.000 17.750 .463.090 18.049
120 Sifaş 950 860 870 860 69.250 861
121 Soksa 2.150 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000
122 Sönmez Filament 18.750 16.500 17.000 17.000 2.000 16.750
123 Sun Elektronik 2.375 2.125 2.150 2.125 .139.000 2.126
124 Sun Yeni 1.625 1.450 1.450 1.450 87.000 1.450
125 Tam Sigorta 7.000 6.300 7.400 7.400 23.610 7.078
126 Trakya Cam 2.850 2.550 2.650 2.650 1.718.070 2.563
127 Türk Demir Döküm 15.500 14.000 14.500 14.000 .114.692 14.026
128 Türk Dtşbank 1.350 1.300 1.475 1.425 12.567.000 1.357
129 Tekstilbank 1.850 0 0 0 0 0
130 Teletaş 3.200 2.800 2.950 2.800 .918.990 2.828
131 Tezsan 900 900 900 900 1.000 900
132 T. Garanti Bankası 3.750 3.300 3.550 3500 1.142.759 3.484
133 Türk Hava Yolları 580 510 540 540 .246.000 52?
134 T. iş B. Kurucu 65.000.000 0 0 0 0 0
135 Tire Kutsan 4.150 3.700 3.800 3.700 61.000 3.736
136 T. İş Bankası (A) 320.000 0 0 0 0 0
137 T. İş Bankası (B) 7.800 6.900 6.900 6.900 31.000 6.900
138 T. İş Bankası (C) 1.450 1.300 1.300 1.300 .143.400 1.300
139 T. Kalkınma Bankası 1.575 1.550 1.575 1.550 63.000 1.569
140 Tofaş Otomobil Fab 53.000 47.000 49.000 47.000 .806.800 47.392
141 Tofaş Oto Ticaret 130.000 .115.000 .115.000 .115.000 7.050.115.000
142 Toprak Kağıt 7.500 0 0 0 0 0
143 Transtürk Holding 1.875 1.575 1.900 1.900 24.000 1.684
144 Türkiye Şişe Cam 1.400 1.300 1.375 1.375 3.121.000 1.328
145 Türk Siemens 20.500 17.750 18.250 17.750 .160.500 17.901
146 TSKB 1.200 1.200 1.300 1.300 14.229.000 1.285
147 TSKB Yeni 900 860 860 860 8.800 860
148 TürkTuborg 9.900 8.600 9.300 8.700 .920.590 8.825
149 Tucas Petrolcülük 7.800 7.000 7.100 7.000 82.010 7.012
150 Tüpraş 3.800 3.350 3.400 3.350 .520.400 3.352
151 Tütünbank 2.800 0 0 0 0 0
152 Ünye Çimento 10.400 9.250 10.000 9.250 .213.000 9.381
153 Uşak Seramik 1.500 1.300 1.300 1.300 11.040 1.300
154 Vakıf Yatırım 1.050 975 1.050 975 32.000 1.000
155 Vestel 1.150 1.025 1.050 1.025 .620.377 1.025
156 Vakıf Finansal Kir. 1.500 1.350 1.475 1.400 27.000 1.417
157 Yasaş 2.700 2.550 2.550 2.550 1.226.650 2.550
158 Yapı Kredi Bankası 2.075 1.850 1.925 1.850 6.240.306 1.852
159 Yunsa 3.050 2.750 2.750 2.750 13.000 2.750
YKB S ektör....... ..116.296. ..116.462
YKB Hisse......... ..142.755. ..144.962
YKB Kam u........ ..114.191.. ..114.352
YKB L ik it........... .99.527. ....99.665
YKB Karm a....... ..113.446.. ..113.607
YKB Döviz......... ....53.678. ....53.756
YKB K ap ita l...... ...39.940. ....39.997
YKB A ktif........... ...38.504. .38.206
Vakıf 1................ ..111.047,. ..111.197
Vakıf 2 ................ ..265.887. ..266.348
Vakıf 3................ ....50.007. ....50.084
...30.895. ...31.603
Vakıf Dünya....... ....43.429.....43.584
Vakıf Fon 6 ........ ...30.473. ....30.516
Dışbank M avi.... .100.215...100.561
Dışbank Beyaz....155.420. ..157.353
Dışbank Pembe.....46.192.....47.187
Tütün Fon 1 ....... ..116.508. ..116.665
Tütün Fon 2 ....... ....31.858. ....31.896
M itsui 1.............. ..360.167.. .360.673
M itsui 2.............. ...39.388. ....39.440
....70.720. ....70.907
....56.201 ....56.278
Finans 4............. ....40.897. ....40.931
Finans 5............. ...36.597. ...36.651
Ziraat Fon 1 ...... ...61.435. ....61.802
Ziraat Fon 2 ..........45.090. ....45.246
Ziraat Başak.........46.856. ...46.930
....42.895. ...42.968
Halk 1 ................ ....63.139.. ....63.306
Halk 2 ................ ....46.776. ....46.820
Halk Fon 3 ......... ....41.176. ....41.237
Pamuk Fon............61.944. ....62.268
Pamuk Hisse.........40.380. ...40.621
Emlak Fon 1..........52.828. ...52.902
Emlak Fon 2 ..... ....40.063. ....40.150
Emlak Invest.... .....16.055. ....16.133
Emlak Deniz Fon’...49.847 ....49.912
....53.159. ...53.291
İmpex 2............. ....40.605.....40.681
Sümer Fon 1 .... ....39.404. .39.507
Ege Fon 1......... .....37.950. .38.002
Ege Fon 2 ......... ....16.349. ...16.370
Kalkınma ^ o n .......42.815. ....42.880
....39.194. ....39.246
Demir Fon 2 ..... ....19.738. ....19.764
Tariş Fon 1....... ....44.648. ....44.713
T arişF on2 ............18.444. ....18.470
Ortak Fon......... ....34.796. ....34.846
TürkbankFon... ....33.957. ....33.947
....34.984. ....35.059
E tifon ................ ....35.182. ....35.252
TSKB Uzman Fon .21.670 .....21.855
A kfon................ ....17.568. ....17.592
Tekstil F on....... ....11.583. ....11.600
Kapanış Önceki gün Değişim (%)
Bileşik Endeks 6574.14 7341.37 -10.45
Mali Endeks 4280.15 4598.57 -9.21
Sanayi Endeks 7949.42 8940.34 -10.26
I
ÖZAL'ın 
beklenmedik 
J  ölümü, 
arsada şok düşüşe 
yol açtı. Borsa 
bileşik endeksi 767 
puan birden 
gerileyerek 6574 
puana indi. Hisse 
senetleri yüzde 
10.45 ile borsa 
tarihinde ilk kez bir 
seansta bu kadar 
yüksek değer 
kaybına uğradı.
Mustafa
KUTLAY
UMHURBAŞKA
C Nİ Turgut Özal’rn ani ölümü para ve sermaye 
piyasalarını da 
etkisi altına aldı. 
İki yülık durgunluktan sonra 8 
bin puana doğru hareketlenen 
İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, haftaya şok düşüşle 
başladı. Önceki haftayı 7341 
puanla kapatan borsa bileşik 
endeksi dün 764 puan birden 
gerileyerek 6574 puana indi. 
Yüzde 10.45 oralımdaki bu 
düşüş, borsa tarihinde bir 
günde yaşanan en yüksek 
oranlı düşüş oldu.
ÛZAL BORSADA
j? Dün borsada seans 
gongu çalmadan önce 
İMKB Başkam Yaman 
Törüner seans salonuna indi. 
Törüner ve borsa üst düzey 
yöneticileri, salondaki üyelerle 
birlikte Özal’ın salona asılan 
portresi karşısında bir dakikalık 
saygı duruşunda bulundular.
ALICI YOK Dün, seansın ilk
dakikalarından itibaren 
tahtaların satış sütunları 
emirlerle dolmaya başladı. Buna 
karşüık bir kaç küçük hacimli 
tahta dışında alım emri 
görülmedi. Satışların özellikle 
Ereğli Demir Çelik başta olmak 
üzere kamu hissesi olan 
kağıtlarda yoğunlaştığı gözlendi. 
Borsacılar dün yaşanan düşüşte 
özellikle büyük portföy sahibi 
yatırımcıların hisse senedinden 
çıkma isteğine karşılık alıcı 
bulamamalarının yarattığı
paniğin etkili olduğunu 
belirtiyorlar. Bu arada, bazı 
tahtalarda kurumsal 
yatırımcının alım yaparak, 
destek vermesi dikkat çekti.
BELİRSİZLİK ETKİSİ Borsa
uzmanları, borsadaki hızlı 
düşüşün siyasi ortamdaki 
belirsizlikten kaynaklandığını 
belirtiyorlar. 
Cumhurbaşkanlığına en 
kuvvetli adayların koalisyon 
hükümetindeki parti liderleri 
olması para piyasalarım 
tedirginliğe itiyor. Borsacüar, 
Başbakan Süleyman Demirel’in 
veya Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü’nün Cumhurbaşkanı 
olması halinde hükümetteki 
beraberliğin tehlikeye gireceği 
inancındalar. Borsa uzmanlan 
arasındaki yaygın düşünce 
fiyatlardaki gerilemenin 
yavaşlayarak, Özal’ın cenaze 
törenine kadar süreceği 
şeklinde.
DÖVİZ BÜSTÜ Borsa
haftaya hızlı bir düşüşle 
girerken, dövizde beklenen 
çıkış olmadı. Merkez Bankası 
piyasalara 9780 liradan dolar, 
6063 liradan da mark satarak 
girince, serbest piyasada döviz 
fiyatları geriledi. Hafta sonu 
9860 lira olan Amerikan Doları, 
dün Merkez Bankası 
müdahelesi sonucu 30 lira değer 
kaybederek 9830 liradan işlem 
gördü. Alman Markı’da Merkez 
Bankası müdahelesinden 
nasibini aldı. Mark, 45 lira 
değer kaybederek 6100 liraya 
geriledi.
ALTIN SAKİN Turgut Özal’m
ani ölümüne reaksiyon 
göstermeyen tek yatırım aracı 
altın oldu. “Zor günlerinh 
yatırım aracı” olarak 
tanımlanan Cumhuriyet Altım, 
dün önceki değeri olan 730 bin 
liradan işlem gördü. *
T
IMF ve Dünya Bankası ndan ortak mesaj
‘ K R E D İ Y İ  U N U T U N ’
Serdar TURGUT /  VVASHİNGTON
EVLET Bakam Tansu Çiller’in de
D  katılacağı Washington’daki Dünya Bankası ve IMF (Uluslararası Para Fonu) toplantısında 
aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu gelişmekte olan ülkelere, 
“Artık kredi kaynaklan çok kısıtlı. Bizden 
hiç para gelmeyecekmiş gibi düşünerek 
kendinizi ayarlayın” mesajı verilecek.
•  Rusya’ya yapılacak milyarlarca dolarlık 
çeşitli kalenderden oluşan yardımı finanse 
etmekle görevlendirilen bu iki kuruluşun 
yetkililerinin bu mesajı gayri resmi olarak 
her yerde anlatmaya başladıklarım 
vurgulayan uzmanlar, “Türkiye yeni 
koşullara nasü uyum sağlayacağım hızla 
düşünmek zorunda kalacak” diyorlar.
•  Türkiye’nin IMF ve Dünya Bankası ile 
arasında hiçbir büyük sorun olmamasına
rağmen Devlet Bakam Tansu Çiller’in 29 
Nisan’da Washington’da yapacağı 
temaslar, iki uluslararası kuruluşun 
kaynaklarının büyük bölümünün 
Rusya’ya akmasıyla ortaya çıkan yeni 
uluslararası durum nedeniyle önem 
kazanıyor.
BELEDİYELER BAŞARILI Türkiye
yıllardır Dünya Bahkası’ndan program 
kredisi istemiyor. Genel yapıya sahip olan 
bu kredüer yerine Dünya Bankası’ndan 
proje kredileri alınmasına ağırlık verilmiş 
durumda. Proje kredüerinde ise İstanbul, 
Ankara ve İzmir Belediyeleri’nin başı 
çektiği, en son olarak da Bursa 
belediyesinin proje kredisi aldığı 
belirtiliyor.
•  Proje kredileri kademeli olarak 
açıldığından, Dünya Bankası para 
sağladığı projenin her aşamasında
taahhüt edilen işin yapılıp yapılmadığına 
bakıyor. Proje yapılmamışsa kredinin 
geri kalan kısmını vermeme hakkım 
kendinde saklı tutuyor. Yetkililer 
Türkiye ile imzalanan her proje 
kredisinin bütün aşamalarının normal 
gittiğini, hiçbir tıkanıklık olmadığım 
belirterek, “Belediyeler taahhütlerine 
uyuyorlar” dedi.
SAĞLIK KREDİSİ Türkiye’nin
Güneydoğu Anadolu ile ilgili büyük bir 
sağlık projesi için Dünya Bankası’ndan 
kredi istemeye hazırlandığı, bankanın 
buna ilk aşamada “Hayır” demeyeceği, 
ancak para kaynaklan kısıtlı olması ■ 
nedeniyle projenin ileri aşamalarında çok 
daha fazla sorun çıkarabileceğini 
belirtiyorlar. IMF yetkilileri Türkiye’nin 
birkaç yıldır net borç geri ödeyicisi ülke 
haline geldiğini belirttiler.
Fransa da faiz 
operasyonu
FRANSA’da
siyasi partiler 
genel
seçimlerinin ardından 
yeni hükümetin geçen ay 
sonlarında işbaşma 
gelmesiyle,
spekülatörlerin Fransız 
Frangı üzerindeki 
baskılarının hafiflemesi 
üzerine, heran beklenen 
faiz indirimi gerçekleşti. 
Fransa Merkez Bankası, 
para piyasalarım 
rahatlatıp, durgunluk 
içindeki ekonomiyi 
canlandırabilecek
nitelikteki, belli başlı iki 
faiz oranım aşağıya 
çekti. Ticari bankalara 
kullandırdığı kısa vadeli 
finansman kredisinin 
taban faizini yüzde 
8.75’e indirdi.
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BALIKESİR 
İS MAHKEMESİ 
HÂKİMLİĞİNDEN
1992/83 Esas 
1993/86 Karar
Davacı S.S.K. Gen. Müd. vekili 
tarafından davalı Hüseyin Şen 
aleyhine açılmış bulunan rucuan 
Tazminat davasının yapılan açık 
duruşması sonucunda:
Davalı Hüseyin Şen'e alt bulu­
nan ve Uzay Plastik Sanayii İş 
yeri İşçilerinden Recep Daş- 
kın'ın 1.6.1989 tarihinde geçirmiş 
olduğu İş kazası sonucu vefat et­
mesinden dolayı davacı kurum- 
ca açılan rucuan Tazminat Da­
vasında 30.553.042.60- TL.'nin 
tahsisin onay tarihi olan 
21.1.1992 tarihinden itibaren da­
valıdan tahsiline karar verildiği, 
ancak davalının gösterilen adre­
sinde tebligat yapılamadığından, 
iş bu karar özetinin ilan tarihin­
den itibaren yasal süre içinde 
temyiz edilmediği takdirde, da­
valı hakkındakl hükmün kesinle­
şeceği, ¡İanen tebliğ olunur.
(Basın: 47528)
T.C.
YOZGAT 
SULH HUKUK 
MAHKEMESİ
1991/803 Esas 
1992/658 Karar
Davacı Nurten Akyollu tarafından Aynur 
Ûnalan aleyhine açılan ‘ipoteğin kaldı­
rılması* hakkındaki davanın yapılan 
yargılaması sonucunda verilen karar 
gereğince;
Yozgat ili Merkez A. Nohutlu Mahalle­
sinde kain olup, tapuda; ada 273, pafta 
8, parsel Tde kayıtlı taşınmaz üzerinde­
ki M. Celal oğlu Remzi Ünalan lehine 
faizsiz 1. derecede 29.6.1977 gün ve 
623 yevmiye ile 135.000 TL. için ipotek 
şerhinin bedeli, lehe ipotekli olan Rem­
zi Ünalan'ın ölümüyle yegane mirasçısı 
olan Aynur Ûnalan adına 135.000 TL. 
Emlak Bankası Yozgat Şube Müdürlü­
ğüne yatırılmış olduğundan bahsi ge­
çen taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldı­
rıldığına dair verilen iş bu hüküm özeti 
davalı Aynur Ünalan'a karar tebliği ye­
rine kain olmak üzere ilan olunur.
(Bastı: 47526)
— -N
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Encok
Körfez
çekindim
Çankaya
Köşkü'nde
gaz
maskesi
yoktu!
►  Körfez savaşı 
sırasında Çankaya 
Köşkü'nde gaz 
maskesi var mıydı 
efendim?
- Hayır.
►  Hiç yok muy­
du?
- Getirdiler. Bira- 
ra herkese dağıttık­
ları gibi, canım 
bunları kullanmak 
mümkün değildi.
►  Bir ara öyle 
b ir endişe vardı 
efendim. Siz skud 
füzesi düşer diye 
endişelendiniz mi?
- Belki başkaları 
endişelenmiş olabi­
lir, ama benim şah­
sen h içbir zaman 
tereddütüm olmadı.
TOBUMTAY
1960'tan sonra 
hiçbir hükümet 
Genelkurmay 
Başkanı'nı 
kendisi tayin 
edememiştir. İlk 
defa 87'de oldu 
hadise. Bugün de 
olabilir. 
Hükümetler 
Genelkurmay 
Başkanları'nı 
kendileri tayin 
ederler.
KRİTİK 9 YIL
Toplumlar sanayi
ağırlığını
kaybedecek.
Onun için 
sendikaların 
önemi de 
azalacak. 
Hizmetler sektörü 
çok kaliteli adam 
istiyor. Bunu 
başaramadığımız 
takdirde o yarışın 
içine giremeyiz. 
Önümüzdeki 
dokuz sene çok 
kritiktir. Sonsuz 
bir mücadele var.
ANAYASAMIZ
İstikrar kelimesi 
hoş bir kelime. 
Bugün söylenen 
şartlar doğru 
değil. Bugünkü 
söylenen şartlar 
Anayasa'ya da 
aykırı. Hatta 
bazen
düşünüyorum. 
Bizim anayasa 
profesörlerimizin 
kabiliyetleri bu 
olursa
anayasamız da 
bu olur diyorum.
KÖRFEZ KRİZİ Türkiye'nin dış politikası eski geleneklere bağlı olarak ne bulaşalım, ne bulaşmayalım. Yani, ne 
kokalım, ne bulaşalım diye bir tabir vardır. Hiç birşey yapmayalım. Mümkün olduğu kadar kenarda dura­
lım. Bu politikanın Türkiye'ye yaramayacağı kanaatindeyim. Onun için meseleyi biraz daha iterek götürdük.
► 10 yıllık dönem boyunca üç dört 
tane önemli krizi siz kişisel insiyatifi- 
nizle bitildiniz. Bunların biri Ege kri­
zidir. Amerika’dan dönerken Lond 
ra’da... Biri Genelkurmay Başkanlığı 
olayıdır. İkincisi eski Genelkurmay 
BaşkanTnm istifası olayı vardır. Bir de 
Körfez krizi vardır. Bunlar içersinde 
gerçekten samimi olarak, en fazla en­
dişelendiğiniz, en fazla kendinizi belir­
siz gördüğünüz kriz hangisidir acaba?
- Aslında çok endişelenmedim. Belki 
Körfez krizi uzunluğu itibarıyla. Tabü çok 
büyük bir mücadele geçirmek mecburiye­
tinde kaldık. Öyle bazı konular ve konum­
lar oldu ki bazen benim de bir huyum var, 
muhakkak ikna etmeye çalışırım. Yani şu 
böyle yapılacak diye emir vermem, haya­
tımda yapmadım o işi. Oturur konuşur ik­
na ederim. Zaten bazı arkadaşlarımız ko­
nuşmayalım, ikna eder bizi, diye şikâyetle­
ri olmuş. Çok ikna etmek için gayret sar- 
fettim. Tabi bir taraftan da hadiseler çok 
hızlı gelişiyor. Kendi arkadaşlarımızla, o 
işle ilgili olan insanlarla ben farklı düşü­
nüyordum, başından beri. Türkiye’nin dış 
politikası eski geleneklere bağlı olarak ne 
bulaşalım, ne bulaşmayalım. Yani, ne ko­
kalım, ne bulaşalım diye bir tabir vardır. 
Hiç birşey yapmayalım. Mümkün olduğu 
kadar kenarda duralım. Bu politikanın 
Türkiye’ye yaramayacağı kanaatindeyim. 
Ve böyle uygulanamayacağı kanaatinde­
yim. Onun için meseleyi biraz daha iterek 
götürmek mecburiyeti vardı.
G e n e l k u r m a y
BAŞKANIZIN TAYİNİ
olabilir onu açıkça söylüyorum. Artık bun 
dan sonra iş normal düzenine girmiştir. 
Hükümetler Genelkurmay Başkanları’nı 
kendileri tayin ederler. Liyakat esasına gö­
re, beğendiği esasa göre onu getirir.
► Peki bunu yapmak için yine bir 
güçlü siyasi irade gerekmez mi efendim?
- Zannetmiyorum. Normal bir siyasi 
iradeyi biz gösterdik. Bundan sonra nor­
mal gösterilmesi lazım.
DÜŞÜNCELERİ 
GENÇLERE İLETMEK
MMNMHNMMHMHMİ
► Ama risk aldınız 
efendim.
- Risk aldık. Hayatım­
da hep risk aldım.
► Ülkeyi savaşa sok­
mak da vardı yalnız.
- Hayır, savaşa sok­
mazdık. Öyle birşey ol­
mazdı. ,
► Hiç bir zaman inanmadınız mı 
efendim?
- Hayır ben hiçbir zaman inanmadım. 
Yanlışlık şuradaydı. Irak Silahlı Kuvvetle- 
ri’nin bu kadar birleşmiş bir cephe karşı­
sında başardı olması mümkün değildi. Bu­
nu ben Amerikan Genelkurmay Başka- 
m’na da söyledim, daha başlamadan evvel. 
Siz çok büyütüyorsunuz dedim.
► Peki efendim, ilk Genelkurmay 
Başkanı olayında Türkiye’de ilklerden 
bir tanesiydi. Orada bu kararı almanı­
za neden olan faktör ne idi acaba?
- Hangisi?
► Torumtay’ın Genelkurmay Başka­
nı olması olayı. Çftnkü normal olarak 
o sırada Öztorun’un Genelkurmay Baş­
kam olması gerekiyordu.
- Orada şöyle bir durum var. Hakikatte 
o makama layık olan zat Torumtay’dır bi­
zim gördüğümüz, iki, normal prosedür git­
seydi, yani herkes normal zamanında terfi, 
daha doğrusu emekli olsaydı gene Torum- 
tay geliyordu. Orada şöyle bir hadise oldu. 
Torumtay’ın Genelkurmay Başkanlığı’na 
gelmeyip başka birinin gelmesi için o zatı 
bir sene uzattüar. Bir sene uzatmadan son­
ra bu hadise oldu. Bir sene uzatma olma­
saydı gene Torumtay gelirdi. Bir de ona 
karşı yapılmış haksızlık tarafı vardı. Ama 
bütün bunların yanında biz hükümet ola­
rak şunu göğüslemek mecburiyetindeydik. 
Bu artık usule göre götürülen bir hadise 
değildir. Burada kararı hükümet verir.
► Biraz da bunu göstermek, kanıtla­
mak için bir fırsat olarak değerlendiri­
lebilir mi acaba?
- Bu bir nevi alışılmış usulleri değiştir­
mek için yaptık. Çünkü 1960’tan sonra hiç­
bir hükümet Genelkurmay Başkanı’nı ken­
disi tayin edememiştir. Belli sırayla gel­
miştir. İlk defa 87’de oldu hadise. Bugün de
► Bundan sonraki 
hayatınızı nasıl tasarlı­
yorsunuz? Bir kere bu 
yıl hiç alışmadığımız 
şekilde yazlık çalışma 
lar uzadı. Yani Anka­
ra ’dan kaçar gibi bir 
haliniz var. İstanbul’a 
da pek fazla gitmedi­
niz, oradaki köşkü de kullanmadınız.
- İstanbul’daki köşkü hiç kullanmıyo­
rum. Herkes yanlış anlamasın. Oraya çok 
büyük bir kadroyla gitmek lazım. Yani bi­
zim Çankaya Köşkü’nün aşağı yukarı kad­
rosu gibi. Çünkü orada herkesin kalacağı 
villalar da var. Ben oradan da pek hoşlan­
mıyorum. Burası çok daha sessiz, gürültü­
süz dinlenmek çok daha kolay.
► Bu biraz inzivaya çekilmek...
- Yok hayır, ben geçen sene de buraya 
geldim.
► O kadar uzun kalmadınız...
- Hayır o Körfez krizine girdi. O yüz­
den... Tabii kendi kendimize iş buluruz ya­
pacak. Daima hiçbir zaman işsizlikten şi­
kâyet etmedim. Kendi kendime bir meşgu­
liyet bulurum. Belki oturur dosyalarımızı 
karıştırırız, kitap yazarız. Hatıraları, daha 
ziyade hayatta iken değil de, ondan sonra 
neşredümesini isteriz. Günlük hadiseler 
üzerinde durmak istemiyorum. Yazacağı­
nız kitap gelecek şeyleri alakadar edebil­
melidir, eğer o tecrübeniz varsa. O şekilde 
bir iş yapmamışsanız, meseleyi günlük ha­
diselerle götürürsünüz. Ona da hiç girmek 
istemiyorum. Başınızdan büyük hadiseler 
geçmişse onlar anlatılır. Ama böyle ufak 
tefek detaylara girmek istemem. Belki ha­
tıralarımız, yazarsak öyle uzun kitap ol­
maz, daha kısa bir kitap olur. Gelecek ne­
sillere düşüncemizi nakletmemiz lazım.
TÜRKİYE ARTIK 
KENDİNE GÜVENİYOR
zım. Bugün müteahhitlerimiz çok büyük 
işler yapıyorlar. Yurt içinde de yurt dışın­
da da yapıyorlar. Bankalarımız yabancı 
bankalarla dişe diş göze göz rekabet edi­
yorlar. Avrupa’ya sınai malı ihraç ediyo­
ruz. Televizyon, konfeksiyon herşey ihraç 
ediyoruz, üç bin kalem. Toplumlar ileriyi 
görmek mecburiyetindedirler. Bunun için 
de tarihten örnek almak lazım. Muhakkak 
ki yakın tarihimizden daha evvelki tarihi­
mizde birçok şeyleri çıkmamız lazım.
► Nelerdir bunlar efendim?
- Neler oldu, nasıl bitti, neden oldu diye 
hadiseleri doğru olarak öğrenmemiz lazım. 
Yani bize öğretildiği gibi değil, hakiki leh­
çesiyle öğrenmemiz lazım. Bazı şeyler tabii 
gibidir ülkemizde. Onların değişmesi, her- 
şeyin gün gibi ortaya çıkması lazım.
► Mesela böyle birşey var mı kafa 
nızda?
E ğ İTİM  ç o k
ÖNEM KAZANACAK
► Nedir gelecek in­
sanlara...
- Türkiye’nin geleceği­
ni iyi görmek lazım. Bu­
günkü kargaşayı bir tara­
fa bırakmamız lazım. Bu 
toplumda devamlı olarak 
Osmanlı İmparatorlu- 
ğu’nun aşağıya gidişin­
den beri devamlı kavga var, iç kavga. Hem 
belki de Yurtta Sulh demesi Atatürk’ün 
budur. İçimizde tam manasıyla bir konsen- 
susa, bir anlaşmaya varıp da kavga etme­
yen bir toplum hüviyetinden çıkmamışız. 
Yukarıda da kavga var, daha çok. Tabü yu- 
kardaki kavga bazan da aşağıya intikal 
ediyor. Geçtiğimiz devrede bunun misalle­
rim gördük. Bir de ezikliğimiz var. Hep ge­
riye bakıyoruz, Fatih Sultan Mehmet’ten 
bahsediyoruz, Kanuni’den bahsediyoruz. 
Yavuz Sultan Selim şöyle yaptı diyoruz. 
Yani kendi yaptığınız şey, şöyle gururla 
söylediğimiz şey pek yok gibi. Tabü Avru­
palI karşısına hep ezik geldik. Ben bu ezik 
üğin kalkmasını istedim. Bunun için çok 
gayret sarfettim. Hakikaten bu ezikliğin 
büyük çapta kalktığım hissediyorum. Tam 
değü belki. Türkiye kendine güvenini sağ­
laması, boş birşey değü, birşeyler yapabi­
len, bir insanın güvenine sahip olması la-
- Hayır, hayır herhan­
gi bir şey yok. Osmanlı 
padişahlarına bir devrin 
icabı tu kaka demişiz. 
Acaba doğru mu? O yüz­
den bazı şeyleri kaçırıyor 
muyuz? Bazı şeylerde 
yanlış şeylere gidiyor 
muyuz? Cumhuriyet ku­
rulduğu zaman bunları böyle söylemek 
icap etmiş olabilir. Ama belü bir süre geç­
tikten sonra o devre kapatılır, hakikatların 
ortaya çıkartılması lazım. İleriye gidecek 
toplumun, üerki dünya nasü olacak, onu 
çok iyi tahmin etmemiz lazım. Ben ilerki 
toplumun çok değişik bir toplum olacağı 
kanatindeyim. Geçtiğimiz 20 seneden çok 
daha kısa bir periyodta belki 100 senelik 
bir devreyi geçireceğiz. Bir teknoloji mese­
lesi var. En son teknolojüeri alabilmemiz 
lazım. Bunları alabüecek insanları yetiştir­
memiz lazım. Eğitim çok önem kazanacak­
tır. Tahminlerimizin üzerinde önem kaza­
nacaktır. Sadece okulda değü.
Bazı mesleklerin kalkması sonucu yeni 
yeni mesleklerin eğitilmesi meselesi gele­
cek. Çünkü istihdam eğitilmiş insana bağlı 
olacak. Düz işçi dediğimiz şey ortadan kay­
bolacak. Toplumlar sanayi ağırlığını kay­
bedecek. Onun için sendikaların önemi de 
azalacak. Önümüzdeki 15-20 sene içinde sa­
nayinin istihdam gücü yüzde 20’yi geçme­
yecek. Amerika’da asrın sonunda yüzde 11 
olacak. Yüzde 3 de tarım, yüzde 87’si hiz- 
meüer sektöründe. Hizmetler sektörü çok 
kaliteü adam istiyor. Bunu başaramadığı­
mız takdirde o yarışın içine giremeyiz. O 
yanşa girebilmenin yolu da şu önümüzde-
E s i
M ü m t a z  SOYSAL
DENGE
HI ALK IM IZ IN  en güzel geleneklerinden- 
dir... Ö lünün arkasından kötü konuşulmaz.
Zaten Özal, sağlığında da eleştirilirken beğe­
nilen, kızılırken sevilen bir insandı. Şimdi, bütün 
yönleriyle ob jektif olarak değerlendirilmesi de 
vakitsiz olur. Yakışık almaz.
A u n aı , doğrudan doğruya onunla değil, top­
lumla ilgili olan bir nokta var ki, bunun üstüne 
gitmek ve tam şu sırada üstüne parmak basmak 
gerekir.
Ağıt toplumu olmaya ne kadar yatkın oldu­
ğumuz dikkatinizi çekmedi mi?
Ö lüm  niçin hepimizi birdenbire davranışla­
rın en aşırısına, sözlerin en ölçüsüzüne itiyor? 
Üzüntü, yas, gözyaşı, hepsi anlaşılır şeyler de, 
hepsinin belli bir sınırı, ölçüsü, dozu olmak ge­
rekmez mi? Daha serinkanlı ve ölüm denen ola­
yı, ne kadar zamansız, acı verici olursa olsun, 
yine de kendi doğallığı içinde algılamaya çalış­
mamız çok mu zordur?
Geleneklerinde ağıt yakmaların, dövünmele­
rin bol olduğu bir toplum olsak bile.
A s l ıslında rahatsız edici olan, bu gelenekler 
değildir. Onlar, nihayet kendi yerellikleri ve kişi­
sellikleri çerçevesinde, birer boşalma, rahatla­
ma, çekilen acıyı en az ruh çöküntüsüyle atlat­
ma yolları sayılabilir. Boşuna da oluşmuş değil­
dirler.
Rahatsız edici olan, radyoların, gazetelerin 
her şeyi yankılandırarak yansıttığı, ekranların her 
şeyi ev içlerine taşıdığı bu müthiş iletişim çağın­
da, o ağıt geleneğinin katlana katlana, ağırlaşa 
ağırlaşa, katmerlenerek dayanılmaz bir melod­
ram biçim inde her yere sokulması, her şeyin içi­
ne sızması, en doğal duyguları bozmaya başla­
masıdır.
ki dokuz sene çok kritiktir.
Sonsuz bir mücadele var. Bunları düşü­
nerek, acaba toplum nasıl bir karar verir, 
diye düşünüyorum. Biraz da endişelerim 
ondan, topluma bunu anlatabilmemiz la­
zım. Bu vaziyette şuna ihtiyacımız var; sta­
bilizeye ihtiyacımız var. Yani kavgaya de­
ğil, barışa ihtiyacımız var. Türk toplumu- 
nun ileriye gideceğine inanmamız lazım.
P r o f e s ö r l e r i n
ANAYASASI BU KADAR
► Böyle bir istikrar 
için alternatifler ne­
dir? İlerde böyle birşey 
yapar mısınız?
- Ben memleketim için 
ne faydalı ise onu yaptım. 
Benim hayatım belli. Bu 
mevkiye de geldimse ken­
di gayretimle geldim. 
Kimse beni alıp buraya oturtmadı. Paşaza­
de değilim. Partiyi de kendim kurdum. Bu­
nun mücadelesini hep yaptık.
► Gitmek...
- Tabü istikrar kelimesi hoş bir kelime. 
Bugün söylenen şartlar doğru değil. Bu­
günkü söylenen şartlar Anayasa’ya da ay­
kırı. Hatta bazen düşünüyorum. Bizim 
anayasa profesörlerimizin kabiliyetleri bu 
olursa anayasamız da bu olur diyorum ya­
ni. Fikir verenler hemen ortaya çıkanlar 
var, gazetelerde. Şu yollar vardır, diye yol 
göstermeye çalışıyorlar. Aynı yolu 1960’da 
da gördüm. Bunların hepsi, unutuldu. 
Menderes ve arkadaşları hatırlanıyor. On­
ların anıtları yapüdı. Bir nevi özür düendi. 
Onlara o zaman ilim namına yol gösteren­
lerin hepsi unutulmuştur. Tarihte de yerle­
ri yoktur onların.
► Siz her şeyi ben kendi irademle 
yaptım diyorsunuz. Böyle bir iddia var 
ortada. Toplumda şu andaki siyasi ger­
ginliğin önemli kaynaklarından bir ta­
nesi de sizin cumhurbaşkanlığı maka­
mında oturmanız olduğu söyleniyor.
- O başka. Hep söyledim, dedim ki, ge­
lin anayasayı değiştirelim. Cumhurbaşka­
nını da seçimle getirelim. Ben de gireyim, 
siz de girin seçime. Kim seçilirse halk onu 
seçiyor demektir. Bu iddiaya varım.
► Önce istifa etsin diyorlar.
- Hayır, o yanlış. İstifa etsin, bu makam 
boş bırakılmaz. Bunlar hikâyedir hepsi. 
Çünkü o zaman bunu söylediğimde erken 
seçimi koydular. Erken seçim olup olmaya­
cağım bilmiyorum ben. Bu parlamentonun 
işi. Ama seçim olacağına göre gelin anaya­
sayı değiştirelim, seçtin ne vakit olursa biz 
de o zaman bu seçime gireriz. Ben haklı ol­
duğumu gösteriyorum şu anda.
D u*uygu toplumundan akıl toplumuna, akıl 
toplumundan bilgi toplumuna doğru yol almak, 
elbette duyguları yok etmek, körletmek, yürekle­
ri taşlaştırmak değildir.
Ama herhalde bu yol alış, bütün bir toplum 
olarak özellikle yığınlara yönelik iletişim araçla­
rında belirli bir ölçüyü tutturmak demektir. Yok­
sa toplumun büyük çoğunluğu, yüzyıllardan ge­
len ağıt gelenekleriyle duygu seline kapılıp ken­
dini koyvermeye çok yatkın. Bu kapılıp koyverlş, 
çok yakın geçmişte Uğur Mum cu'yla yaşanmış­
tı. Şimdi Özal'la yaşanıyor. Ö lenin yakınlarınca 
gösterilen metaneti toplum niçin gösteremiyor? 
N için, bu gibi ölümlerde sonu gelmez bir dö­
vünme, basınıyla televizyonlarıyla ayyuka çıka­
rılan bir ağıt dünyası yaratılıyor?
O ,"ysa, çevrenize baktığınızda görüyorsu­
nuz ki, çağdaş dünyaya hükmedenler, her şey­
den önce duygularına, özellikle de üzüntülerine 
hükmetmeyi öğrenmiş olanlardır. Ağıt toplumla- 
rı ise hep hükmedilenler arasında.
Bu noktada galiba herkese ve en başta yayın 
araçlarına yön verenlere düşen bir sorumluluk 
var... Ölçüsüz yaşlara, ölçüsüz sözlere prim ver­
meden, ağırbaşlı yas tutmayı bilen bir toplum  
yaratmak.
Bunu beceremezsek, yaşam kadar doğal 
olan ölüm, kendi ölçüsünün ötesine geçip her 
şeye hükmetmiş, yaşamı yenmiş olur.
Oysa evrenin dengesi, ikisinin de yenilmezli­
ğine dayalıdır.
Soldan sağaL
1- İletişim (haberleşme),
2- Özerklik, muhtariyet... 
Evlilikle kurulan ve ana, 
baba ile çocuklardan olu­
şan topluluk birimi, 3- Ani 
ve şiddetli bir olay karşı­
sında organizmanın gös­
terdiği tepkinin başlangı­
cında beliren güçten düşü­
rücü fiziksel ve ruhsal çö­
küntü... Askeri yazışmada 
tçıkımın kısaltması... 
Özentisiz, bayağı ve ucuz 
ayakkabı yapan veya sa­
tan esnaf, 4- Akarsu yata­
ğı (mecra)... Alışkı... Bir 
nota, 5- Misterin kısa ya­
zılışı... Burun mukozasının 
iltihabı (nezle)... En iyi 
cinsten ve katışıksız (saf), 
6- Bir deri hastalığı... Lez­
zetli, 7- Göreve tayin et­
mek... A frika 'da büyük 
bir ırmak, 8- "Taş levre- 
ği"de denilen ve eti beğe­
nilen bir balık cinsi... Kö­
tü, 9- Us... Bir kadın için 
evli olduğu erkek... Tü­
mör, 10- Boyu veya uzun­
luğu az olan... Harman 
yerindeki tahılın taş ve 
toprak ile karışık kalıntısı.
Yukarıdan aşağıya
1- İki elle avuçlamak, 2- 
Bir kişinin kendi davra ­
nışları üzerine yönelttiği
adı, 8- Lifleri dokumacı­
lıkta kullanılan bir bitki... 
Kalsiyumun simgesi, 9- 
Bir zaman ölçüsü Dirimi... 
Gerdeğe girme, 10- Bir 
vidada iki diş arasında 
kalan çukur kısım.,. Desi­
se veya dek, 11 - "İmkân­
s ız" anlamında bir söz­
cük... Kutsal ışık, 12- Pek 
hoş, pek güzel... Külhan- 
ioağ
•  Bir sivilin cumhurbaşkanı olması zamanı 
gelmişti. •  Geriye bakıp başbakan kal- 
saydım diye düşündüğüm olmadı. •  TV 
ve radyo serbest olmalı, Anayasaya böyle 
hükümler girmemeli. •  Bazan günde beş- 
altı saat bilgisayar karşısında oynuyo­
rum. •  Kayahan'ın kasetlerini dinliyorum. 
Müziği ve sözleri güzel. •  Hızlı araba 
kullanıyorum. Herşeyin hızlısını severim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tenkit ve yargı (özeleştiri), 
3- Kahve haşlaması... 
Elindekinden hoşnut olan, 
az ile yetinen (kanaat­
kar), 4- Şöhret... İçinde 
krema bulunan, 5- Anım- 
satıcı kısa yazı... Doğru­
luğuna gözü kapalı inanı­
lan düşünce (dogma), 6- 
Olanak... Yapraklarından 
kokain çıkarılan ağaççık, 
7- B ir.bağlaç sözü... Li­
san... İtalya'da bir ırmak
3 =
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20 Nisan 1993 Salı
C U M H U R B A Ş K A N IM IZ
Sayın
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybettik. Milletimizin ve ailesinin başı sağolsun.
ZOLTAN BORONKAY 
ve AİLESİ
Büyük Reformcu ve Devlet Adamı, 
Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı
Sayın
TURGUT ÖZAL'ı
kaybettik.
Türk Milleti'nin başı sağolsun.
•  •
T Ü R K İY E  B A N K A L A R  B İR LİĞ İ
V E F A T  V E  B A Ş S A Ğ L IĞ I
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı
Sayın
TURGUT ÖZAL
ebediyete intikal etmiştir. Acımız büyüktür. Acımızı; onun ülkemize yaptığı büyük hizmetleri 
devam ettirerek, açtığı yenilik ve atılım yolunda Türkiye'yi çağdaş Batı ülkeleri düzeyine 
çıkararak onun, tüm dünyada itibarlı bir yeri olan Türkiye Cumhuriyeti idealini 
gerçekleştirerek dindirebiliriz. Kederli ailesinin ve tüm Türk ulusunun başı sağolsun. 
Düşünceleri ve ilkeleri her zaman yolumuzu aydınlatacaktır.
Allah rahmet eylesin.
ANKARA SANAYİ ODASI
BAŞSAĞLIĞI ve ERTELEME
Sayın Cumhurbaşkanımız
Turgut özalm
ani vefatı nedeniyle,
yeni binamızın 21 Nisan 1993, Çarşamba günü yapılacağını 
duyurduğumuz açılışını 28 Nisan 1993, Çarşamba gününe 
ertelemiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Tanrı'dan 
rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
b a t i k  ö r m e
SANAYİ & TİCARET A.Ş.
VEFAT VE 
BAŞSAĞLIĞI
Büyük insan, gerçek lider,
Türk Ulusu'na yaptığı hizmetlerle anılacak, değerli 
büyüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8 'inci Cumhurbaşkanı
S a y ın
T U R G U T
yitirdik. Acımız sonsuzdur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
Türk Ulusu'na başsağlığı dileriz.
T A K S İ
P R O D Ü K S İY O N
U l u s u m u z u n  Y e t i ş t i r d i ğ i  S e ç k i n  D e v l e t  A d a m ı ,
Ü l k e  K a l k ı n m a s ı n d a  B ü y ü k  A t ı l ı m l a r  G e r ç e k l e ş t i r e n ,  P e t r o l  S e k t ö r ü n d e k i  
L i b e r a s y o n  K a r a r l a r ı n ı  A l a n  v e  B ir  D ö n e m e  D a m g a s ı n ı  V u r a n  B ü y ü k  İ n s a n
CUMHURBAŞKANIMIZ
T U R G U T  Ö Z A L ' ı
Kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Anısı önünde saygı ile eğilir; Merhuma 
Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve Ulusumuza başsağlığı dileriz.
PÜİS - PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI 
Adına Genel Başkan İSMAİL AYTEMİZ
BAŞSAĞLIĞI
Bankamız Emekli Muhasebe Müdürü 
Sayın RECAİ GÜRAY'ın Muhterem Ağabeyi
S İN A S İ 
D. G Ü R A Y 'ın
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
SINAİ YATIRIM ve 
KREDİ BANKASI A.O. 
Genel Müdürlük
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Değerli İnsan Büyük Devlet Adamı
CUMHURBAŞKANIMIZ
TU R G U T Ö Z A L'ı
kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve 
TÜRK ULUSU'na başsağlığı dileriz.
HAYKOOP S.S. HAYDARPAŞA MOTORLU TAŞIYICILAR 
KOOPERATİFİ
VEFAT
Sevgili Babamız, Büyükbabamız, Abimlz,
Amcamız, Dayımız, Eniştemiz ve Değerli 
Büyüğümüz
BAY
RUPEN BAHAR in
(Yozgat Terzlllli)
ani vefatını akraba ve dostlara derin teesürle bildirirler. Cenaze 
merasimi 21 Nisan 1993 Çarşamba (YARIN) saat: 15.0016 
SAMATYA SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİNDE icra olunacaktır. 
BAHAR - ASLANYAN - B ED İKO Ğ LU  
ARZUM AN - BAĞAM  - YILD IZ  - DELİKAH YA  
GÜLDEM İR - NALBANT Aileleri
Canım
İN C İ Ablacığım,
Sevginle dolu bütün ka lp le r kenetlendik, 
Sensizliğe dayanm ak İçin güç d iliyoruz. 
Sen çok güçlüydün, seni ö rnek alacağız.
Bu ka lp le r attıkça
İsm in ve sevgin hep yaşayacak.
SENAR'ın
B A Ş S A Ğ L IĞ I
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İstanbul Trafik Şube Müdürümüz REMZİ TAN'ın oğlu
CANTÜRK TAN'a
Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
HAYKOOP
S.S. HAYDARPAŞA MOTORLU TAŞIYICILAR 
KOOPERATİFİ
VEFAT
M erhum  C izre Em iri B ed irhan  Paşa'nın to runu, m e rhum  A bdurrahm an Ç ınar ve  m erhum e 
Emel (E llsabeth) Ç ınar'ın  kızları, M üveddet Gönensay ve  K erim  Ç ınar'ın ab la ları, Beyza 
G önensay ve  Prof. E m re  G ö n e n s a /ın  teyze le ri, Em ine Keyder, Ö m er Öngüt, E lif E rsoy ve  
Nazlı G ö n e n s a /ın  büyük teyze le ri, C em  E roğlu 'nun babaannesi, B ilge  E roğlu 'nun 
kayınva lidesi ve  itah E roğlu 'nun annesi
LEYLA  ÇINAR
3
ve fa t e tm iştir. Cenazesi 20 N isan 1993 Salı günü E renköy B ağdat C addesi G a lippaşa 
C am ü'nden öğ le  nam azını m üteakip  ebedi is tirahatgâhına tevd i ed ilecektir.
A lla h  rahm e t eylesin .
A İL E S İ
28 20 Nisan 1993 Salı
Merhum Mehmet Ungan ve merhume Hacer Ungan’ın kızlan; merhume Zihniye Gözen’in, 
Mediha Ungan ve Kemal Ungan'ın kardeşleri; Nur ve Bülent İnallı, Cengiz ve Can Uygun, Atilla ve 
Nurgün Uygun’un anneleri; Levent İnallı’nın anneannesi; Canan, Melek, Cenk ve Tuğçe Uygun’un 
babaanneleri; Ersin Salman’ın, Engin ve Selim Alpgiray'm, İnci ve Tuncer Sezginin, Hayri ve 
Giilser Gözenin teyzeleri; Deniz ve Seyhan Ungan’ın, Sema ve Cem Şit’in halalan;
Türkkuşu hocalanndan, emekli Genel Müdür Yardımcısı Cemal Uygun'un 50 yıllık hayat arkadaşı; 
güzel insan, en değerli varlığımız, canımız, her şeyimiz
NERİMAN UYGUN
kısa süren rahatsızlığı sonunda, tüm çabalara rağmen kurtanlamayarak, 18 Nisan 1993 Pazar gecesi
vefat etmiştir.
Aziz varlığımız, 20 Nisan 1993 Salı günü Ankara Maltepe Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrasında 
Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah’ın rahmeti üzerinde olsun.
AİLESİ
ACI KAYBIMIZ
Merhum Mehmet Vasfi Bey ve Merhume Basire Hanımın Oğulları, 
Merhume Safiye Çakır'ın Eşi, Merhume Hadiye Karaköylü, Merhume Hayriye 
Gür, Merhume Hürriyet Hasol'un Kardeşleri, Ergün, Erdoğan, Halit ve 
Gülçin Çakır'ın Babaları, Sema, Anneliese,Yüksel in Kaymbabaları, Gonca, 
Burak, Nilgün, Volkan, Kaan, Tarkan, Ebru, Gökçe' nin Dedeleri, 
Nuran Mısırlıoğlu, Günay Gevrek,Gülçin Arıkan, Orhan Gür,
Necla Varkan, Mualla Gür, Yıldız Güler, Doğan Hasol, Asuman 
Nemli'nin Dayıları, Mehmet Salih ve Sahure Özkefeli'nin Enişteleri
TCDD Baş V ezn ed arlığ ınd an  Em ekli
A.SABRİ ÇAKIR
18 Nisan 1993 Pazar günü Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 20 
Nisan 1993 Salı günü (Bugün) Teşvikiye Camii'inde kılınacak öğle namazını 
müteakip Feriköy Mezarlığına defnedilecektir. Allah Rahmet Eylesin.
Ailesi Adına 
Oğlu
ERGÜN ÇAKIR
Not: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Eğitim Vakıflafına bağışta bulunmaları rica olunur
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ersin Salman'ın sevgili teyzesi
NERİMAN UYGUN
ani rahatsızlığı sonunda tüm çabalara rağmen kurtanlamayarak 
18 Nisan 1993 Pazar gecesi vefat etmiştir.
Ailesinin büyük acısını paylaşır, 
kalanlara sabır ve başsağlığı dileriz.
ADAM
TANITIM HİZMETLERİ A Ş.
NERİMAN UYGUN
Bana annem kadar yakın 
sevgili teyzemi kaybettim.
Sıcaklığını hep içimde taşıyacağım.
Ersin Salman
Sevgili
NERİMAN TEYZE
Seni hiç unutmayacağız
f
İnci/Ttmcer/Ozan Sezgin
Canımız, en sevgili 
varlığımız, annemiz
NERİMAN UYGUN
yitirdik.
’u
Acımız hiç dinmeyecek.
Atilla/Nurgün/T\ığçe Uygun
BAŞSAĞLIĞI
Derneğimizin kurucusu, ilk başkanımız, şeref başkanımız,
Cumhurbaşkanımız
Sn. TURGUT
ÖZAL'ı
kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine 
başsağlığı dileriz. Türk Ulusu'nun başı sağolsun.
Demir ve Çelik Döküm Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu
VEFAT
Merhum Haşan Rıza Soyak ve merhume Necmiye Soyak ile merhum 
Hüseyin Pektaş ve merhume Mihri PektaşTn torunları, 
merhum Sungu R. Soyak ve Necla SoyakTn evladı, Enver SoyakTn yeğeni, 
Ayşe ve Tayyar Kozbe'nin damadı, Gülgün Ali Canlı, Ali- Yüsra Soyak, 
Necip - Mona Soyak, Edip - Janet Soyak, Rüçhan - Muharrem Güneş ve 
Mustafa Kozbe kardeşleri, Ceyda ve Ömer Canlı'nın dayısı, Kerem SoyakTn 
amcası, Burak ve Emre'nln babası, Nuran'ın esi
HAŞAN K . SO YAK
18 Nisan 1993 günü geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
20 Nisan 1993 Salı (Bugün) günü Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazından 
sonra Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Kulübümüz toplantı yönetmeni, değerli insan, 
sevgili dostumuz, kardeşimiz 
Sayın
u, HAŞAN SOYAK ın
elim bir trafik kazası sonucu vefatını derin üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli 
ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
KUZGUNCUK LİONS KULÜBÜ
MALATYA
EĞİTİM
VAKFI
Bağışlarınız için,
Tel: 251 37 38-251 10 76 
Faks: 251 87 41
U L U S U M U Z U N  B Ü Y Ü K  KAYBI
D.P.T. ve Başbakanlık Müsteşarım, Başbakanım, 
Cumhurbaşkanım, büyüğüm, meslek hayatımda 
yaptığım yeniliklerin en büyük destekçisi, 
projelerde büyük ve geniş düşünmeyi öğreten hocam,
8 . C u m h u r b a ş k a n ım ız
SAYIN
TURGUT ÖZAL’ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Türk milletine ve kederli ailesine başsağlığı dileriz. 
Ruhu şad olsun.
AYTEN - İSMET ALYER
Ülkemiz Sivil Havacılığının gelişmesinde büyük katkıları 
daima şükranla anılacak olan 
S a y ı n  C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız.
Tüm ulusumuzun acısını yürekten paylaşır, 
camiamız adına ailesi ve Türk milletine başsağlığı diler, 
en derin taziyelerimizi sunarız.
ÖSHİD
Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sayın
TU R G U T Ö Z A L'ın
ani kaybından dolayı çok derin üzüntü duymaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize 
başsağlığı dileriz.
ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI 
YÖNETİM KURULU
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞIs
Otelimiz Gn. Müdiresi Sn. SEVGİ BELGİ'nin değerli eşi, 
bizlerln gerçek dostu ve abisi, büyüğümüz
İSKENDER
BELGİ'yi
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. 
Seni özleyeceğiz.
İBEROTEL MARMARİS PARK 
ÇALIŞANLARI
ACI KAYBIM IZ
İberotel Marmaris Park Genel Müdürümüz 
Sayın SEVGİ BELGİ'nin Değerli Esi
İSKENDER
BELGİ'nin
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
İBEROTEL
İBEROTEL
İBEROTEL
İBEROTEL
İBEROTEL
İBEROTEL
İBEROTEL
İBEROTEL
İNTERNATİONAL A.Ş. 
ART KEMER 
KİRİŞ WORLD 
SARIGERME PARK 
SİDE PALACE 
MARMARİS PALACE 
MARMARİS PARK 
BELPARK
Sevgili arkadaşımız, kardeşimiz, 
ailemizin değerli üyesi, SEVGİ Ablamızın sevgili eşi
İSKENDER
BELGİ'yi
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
MORDENİZ Ailesi
Y
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Türkiye'nin varlığım ve önemini bütün dünyaya öğrettiniz. Ulusal gururumuz sizinle yeniden canlandı. Türk ekonomisine, iş dünyasına 
evrensel boyutlar getirdiniz. Reklamcılık sektörümüzü, iletişim teknolojisini dünya ile aynı düzeye ulaştıran atılımlar yaptınız.
Sizin düşlediğiniz Türkiye'yi gerçekleştirmek için sizin ilkelerinizi korumak ve tanıtmak bu milletin görevidir...
Türkiye için öneminiz, yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacak. Türk halkının yüreğindeki yeriniz artık değişmeyecek.
s
CUMHURBAŞKANI
Sayın T U R G U T  Ö Z A L
Vefat etti. Kendisine Tanrı 'dan rahmet, ailesine sabır dileriz.
Dünyanın başı sağolsun.
CENAJANS/GREY
CUMHURBAŞKANIMIZ
.TURGUT
ÖZAL'ı
1 kaybettik.
Kederli ailesinin ve milletimizin 
başı sağolsun.
IŞIKLAR HOLDİNG AŞ.
BAŞSAĞLIĞI
Ç o k  y ö n lü  v e  ç a ğ d a ş  b i r  d e v l e t  a d a m ı  o la n ,
CUMHURBAŞKANIMIZ 
S a y ın
•  •
TURGUT OZAL'tn
ani vefatından d u y d u ğ u m  üzün tüyü  b ild ir ir; başta 
eşi M uhterem  Sem ra Ö zal H anım efendi'ye , ailesine 
ve m ille tim ize  şahsım , yönetim  k u ru lu  arkadaşlarım  
ve cam iam ız ad ına taziyelerim i sunarım .
B eşik ta ş J im n a st ik  K u lü b ü
Y önetim  K u ru lu  A dına,
Başkan Süleym an SEBA
BAŞSAĞLIĞI*
Türkiye'nin değişimine önemli katkıda bulunan, 
ekonomide "İlk 'le rin  Mimarı Büyük Devlet Adamı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanlarından
8'inci Cum hurbaşkanım ız
Sayın
• •
T U R G U T  O Z A L 'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza 
sabır ve başsağlığı dileriz.
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI „ 
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BAŞSAĞLIĞI
CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN
TURGUT
OZAL'ın
ani ölümü nedeniyle üzüntüm sonsuzdur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
başta Sayın Eşi Semra Özal Hanımefendi 
olmak üzere kederli ailesine ve ulusumuza 
sabır ve başsağlığı dileriz.
MEHMET HABERAL
Sanata ve Sanatçıya duyduğu sevgiyi, son gecesinde 
bizlerle paylaşan ve Dizleri sonsuz onurlandıran
Cum hurbaşkanım ız  
Sayın
TURGUT 
ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Kendilerine Tanrı'dan rahmet, ailesine ve dünyadaki 
tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
AYNUR - FARUK PEHLİVANLI, ZERRİN ÖZDEMİR 
Y. GÖKÇEBAĞ, V. RAŞİDOV, Z. KAMENOV
Büyük Devlet Adamı,
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine ve Yüce Milletimize başsağlığı dileriz.
BÜYÜK MASON MAHFİLİ DERNEĞİ
Ülkemizin çağdaşlığına ve büyük 
gelişmesine, son 13 yılaa imzasını atmış, 
gerçek anlamda ilerici, modern görüşlü, 
büyük Devlet Adamımız ve 
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT
OZAL'ın
vefatından duyduğumuz üzüntüyü 
ailesi ve Türk Kamuoyu ile paylaşır, tüm 
ulusumuza başsağlığı dileriz.
TUR AVRUPA 
HAVAYOLLARI A Ş .
CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN
T U R G U T  Ö Z A L 'ı
Kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor ve 
aziz hatırası önünde tazimle eğiliyoruz.
Yüce Türk ulusunun başı sağolsun.
Ailesine sabır ve merhuma 
Tanrıdan rahmet dileriz.
TURGUT KOŞAR
TÜRKİYE DERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
V E F A T  v e  B A Ş S A Ğ L I Ğ I
CUM HURBAŞKANIM IZ
S A Y IN
TURGUT
ÖZAL'ı
Kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz 
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine 
ve milletimize başsağlığı dileriz.
ENGİN CİVAN ve AİLESİ
4
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Türk bankacılığının, dışa açılması ve otomasyona geçişinde, 
batıda geliştirilen leasing ve factoring gibi yeni sistemlerin finans sektöründe 
kullanılmasında, kambiyo mevzuatının katılık ve karmaşıklıktan kurtarılıp, 
yumuşatılıp basitleştirilmesinde ve konvertibiliteye geçişteki öncülüğü, 
teşviki, desteği ile unutulmaz hizmetler veren
8 . C U M H U R B A Ş K A N IM IZ
S A Y IN
• •
T U R G U T  O Z A L ı
kaybetmenin derin üzüntüsünü duymaktayız.
Kederli ailesine, ulusumuza ve bankacılık camiasına başsağlığı diliyoruz.
Ruhu şad olsun.
TEK STİ LBAN  K  the EURO TEXTILE BANK ltd RANT LEASING
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Değerli İnsan, Büyük Devlet Adamı, Saygıdeğer Büyüğümüz
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sayın
•  •
Turgut OZAL'ın
edebiyete intikal edişinden dolayı üzüntümüz tarifsizdir.
Yüce Türk Ulusuna, Ailesine, Yakınlarına ve Camiamız Mensuplarına 
başsağlığı diler, Değerli Cumhurbaşkanımız'a 
Yüce Allah'tan rahmet dileriz.
S.S.İstanbul Anadolu Yakası
KUMCULAR KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına Başkan
H üseyin  AKSU
VEFAT ve BASSAGUGI
*
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sayın
T U R G U T
O Z A L ' ın
ani vefatına çok üzüldük.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, Türk Ulusu'na ve kederli 
ailesine başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE GAZETE SAHİPLERİ 
SENDİKASI ÜYELERİ
ACI KAYBIMIZ
SAYGIDEĞER
CUMHURBAŞKANIMIZ
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan 
rahmet, değerli ailesi ve Türk Ulusu'na başsağlığı dileriz.
HABERAL EĞİTİM VAKFI 
TÜRKİYE ORGAN NAKLİ ve YANIK 
TEDAVİ VAKFI 
VAKIF ŞİRKETLER GRUBU
BASSAGUGI
9
Ofisimiz Muhasebe ve Mali işler Dairesi Başkanı 
MEHMET BAYARın Annesi
MELEK BAYAR ın
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
DEVLET MALZEME OFİSİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın
B A S S A G U G I
*
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sanat Sever
TURGUT OZAL'ın
anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum.
ÖZAL Ailesi'nin, sanat camiasının ve milletimizin başı sağolsun.
AJDA PEKKAN
BAŞSAĞLIĞI
Ulusumuzun geleceğine yön vermiş, devlet adamlarına 
örnek olmuş, tarihimizin güzellikleriyle bu günümüzü, 
özlenen bir geleceğin temellerine bağlamış, gönlü insan 
sevgisi ve yaşam ile dopdolu, vatanperver devlet büyüğümüz, 
güzel vatandaşlarının, çok sevgili Cumhurbaşkanı
Sayın
TURGUT OZALı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
"B iz çocukları çok severiz, bu bize Tanrı'mn lütfudur.
Herşeyimiz çocuklarımız içindir" deyişinizle 
vakfımız ve çocuklarımızla hiç unutulmayacaksınız. 
Kederli ailesinin acısını yürekten paylaşırız.
Tanrı'mn rahmeti üstünüzden eksik olmasın.
BİZİM-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI 
Başkan
P R O F. DR. GÜNDÜZ GEDİKOĞLU
ACI KAYBIMIZ
Merhume Hatice Muzaffer Hanım ve 
merhum Mehmet Ali Be/in kızları, Şefik 
Atabeyin biricik eşi, Zeynep Atabeyin sevgili 
annesi, Füruzan Yolgave merhume Sevim 
Çolakln kızkardeşlerl, merhume Zeynep Şefkat 
ve merhum Eşref Şef ikin gelini, Namık Yolga'nın 
baldızı, Tülin ve Sencer Asena,
Gülyüz ve Kahraman Bagatır ile Alev ve 
Yaşar Akyüz'ün teyzeleri, Ertuğrul ve 
Sabahat Çolak İle ilter Çiftçi ve ilhan Bayer'in 
kuzini, Nurhan Çolak, Beyhan ve 
Metin Akduman ve İbrahim Çolakln halaları
FERIHAN
ATABEY
16 Nisan Cuma günü Londra'da vefat etmiştir. 
Cenazesi 21 Nisan 1993 Çarşamba günü 
Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra 
Tekirdağ üzerinden Marmara Adası'na 
nakledilerek orada toprağa verilecektir.
AİLESİ
Ü L K E M İZ  BİR R E F O R M İS T İN İ  
d a h a  y i t i r d i .
U l u s u m u z u n  b a ş ı  s a ğ o l s u n .
. ŞİLE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEFAT
Merhum Selahattin Akdoğı/nun eşi, Necla ve Dr. 
Ümit Akdoğu'nun sevgili anneleri, Erin ve Erol'un 
babaanneleri
HÜSNİYE
RAGIBE
AKDOĞU
19 Nisan 1993 günü Hakkın rahmetine kavuşmuş­
tur. Cenazesi 20 Nisan 1993 (bugün) Selamiçeşme 
Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Kara- 
caahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rah­
met eylesin.
AİLESİ
BASSAGUGI
t
Büyük İnsan, Büyük Hemşerim ve 
Aile Dostum
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sayın
TURGUT OZAL'ın
vefatına inanamıyoruz. O  yaşıyor, izleriyle, 
felsefeleriyle, eserleriyle, ekonomik 
inkılaplarıyla, yaşayacaktır. 24 .04.1993 
Cumartesi günü kendileriyle randevumuz 
vardı. Yokluğuna alışmak çok zor. Hâlâ 
inanamıyorum. Şahsım ve ailem adına 
başta Sayın Semra Hanımefendi ve ÖZAL 
Ailesi'ne tüm sevenlere ve hemşerilerime 
başsağlığı diler, rahmetle anarız.
MUAMMER ŞAHİN
MALATYA EĞİTİM VAKFI
Yön. Kur. II. Başkanı
BAŞSAĞLIĞI
8'İNCİ CUMHURBAŞKANIMIZ,
ve Derneğimizin Onur Başkanı Sayın SEMRA ÖZAL'ın değerli eşleri, 
M üm taz İnsan ^
TURGUT OZALı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ÖZAL AlLESİ'ne ve 
Türk Ulusu'na başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 
GENEL MERKEZİ, MERKEZ VE ŞUBELERİ
@
TÜRK EĞİTİM VAKFI
27452 60/10 Hat
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Emeklilerimizden
H A Y R İ G İT SİN  ı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Genel Müdürlük
Merhumun cenazesi 19 Nisan I993 günü Ankara'da toprağa verilm iştir.
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•  •
T Ü R K  M İ L L E T İ N E  B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Türk Milleti'nin Değerli Evladı, Sayın Cumhurbaşkanımız
T U R G U T  Ö Z A L ' ı n
ani vefatının yarattığı büyük üzüntü içindeyiz. O'nun, Türk Milleti'nin çağdaş uluslar düzeyine yükseltilmesi, özel sektörün geliştirilerek, 
ülke ekonomisinin düzlüğe çıkartılması yönündeki engin ve cesur düşünceleri ile bugüne kadar yaptığı çalışmaları, hiçbir zaman unutulmayacak, kendinden
sonra geleceklere değerli bir rehber olacaktır.
150 bini aşan üyemiz adına, başta ailesi olmak üzere, bütün Türk Milleti'ne sabırlar diliyor, büyük acılarını paylaşıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımıza da, Allah'tan rahmetler dileyerek, sevgi ve saygımızın ebediyen onunla birlikte olacağını arz ediyoruz.
İSTANBUL TİCARET ODASI
B A Ş S A Ğ L IĞ I
B ü y ü k  D e v l e t  A d a m ı ,  
T ü r k i y e 'n i n  8 .  C u m h u r b a ş k a n ı
sn T u r g u t  Ö z a l
k a y b e t m e n i n  d e r i n  ü z ü n t ü s ü  i ç i n d e y i z .
M e r h u m a  T a n r ı ’d a n  r a h m e t ,  
a i l e s i n e  v e  u l u s u m u z a  b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i z .
Marmara Bankası A.Ş.
•  •
Sn. T U R G U T  O Z A L ,
v e fa tın ı d e r in  te e s s ü r le  ö ğ re n m iş  b u lu n u y o ru z . 
K e n d ile r in e  A l la h 'ta n  ra h m e t, 
a ile s in e  b a ş s a ğ lığ ı  d i le r iz .
Ü m r a n - A t i l l a  U R  A S
A C I K A Y B IM IZ
Üniversitemizin şeref doktoru, ülkemizin kalkınması için temel ve 
vazgeçilmez prensipleri koyan ve uygulamasını başlatan, yüce 
ulusumuzun yetiştirdiği nadir devlet adamı,
S a y ı n  C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Asil Milletimize, ailesine, eşine, evlatlarına, kardeşlerine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
Ruhu ş a d  o l s u n .
Prof. Dr. C E M ' I  D E M I R O G L U
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
BAŞSAĞLIĞI
D e ğ e r l i  in s a n , B ü y ü k  D e v le t A d a m ı,  
C u m h u rb a ş k a n ım ız
A C I K A Y B IM IZ
Hastanemizin kuruluşunda maddi ve manevi olarak büyük destek olan, 
açılışını yapan, Türk Milleti'nin yetiştirdiği ender Devlet Adamı,
Sayın Cum hurbaşkanım ız
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Milletimize, değerli ailesine, eşine, evlatlarına ve kardeşlerine başsağlığı,
kendisine Allah'tan rahmet dileriz.
Florence Nightingale Hastanesi 
(İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji 
Enstitüsü, Araştırma ve Yardım Vakfı) 
Başkanı
Prof. Dr. C E M 11 D E M I R O G L U
BAŞSAGUGI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı
Sayın
TURGUT
Ö ZAL'ın
vefatından dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü dile getirir, 
merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza
başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI
BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
8 'ind  Cumhurbaşkanı 
Sayın
TURGUT
ÖZAL'ın
ebediyete intikali nedeniyle teessürümüz 
sonsuzdur. Eyüp Belediye Başkanlığı 
olarak ailesine ve milletimize 
başsağlığı, merhuma Ulu Tanrı'dan 
rahmet dileriz.
Eyüp Belediyesi Adına 
Eyüp Belediye Başkanı 
KADİR AKPINAR
M İL L İ E Ğ jT İM  V A K F I
Okul Yapar Öğrenci Okutur
433 52 37- 432 02 37 Fax: 433 81 97
\  , II \
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Demirel Cumhurbaşkanı. 
Ama bir şartla:
A k b u lu t  gibi bir de 
Başbakan aranıyor...
ürkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) ait işyerlerinde son 
10 yılda meydana gelen 5 bin 308 iş kazasında, 296 işçi 
öldü, 5 bin 12 işçi de yaralandı. Konya Meram Elektrik 
Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü’nde 15 gün “İş Güvenliği 
Eğitici Eğitimi”ne katüan 23 ilin TEK yetkilisine, son 10 
yıldaki iş kazaları hakkında bilgi verildi.
ANAP'tan ayrılanlara  
'G eri dön' çağrısı
►  ANKARA, (Hürriyet)- ANAP, partiden ayrılan eski ve 
yeni milletvekillerini yuvaya çağırdı. "Geri dön" çağrısı 
yapılanlar arasında ANAP'tan ayrılan Özal'cı milletvekilleri 
de bulunuyor. Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın onayını alan 
Grup Başkanvekili Ülkü Güney, bugün Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle özel gündemle 
toplanacak ANAP Grubu'na, partiden ayrılan, ancak başka 
bir partiye geçmeyen eski ve yeni milletvekillerini davet 
etti. ANAP'tan ayrılan ve parti kurma çalışmalarını 
sürdüren yeni ve eski milletvekillerinin durumlarını 
yeniden gözden geçirecekleri haberinin kendilerine 
ulaşması ve Özal'ın ölümünün bıraktığı acının birlik ve 
beraberlik için büyük fırsat olduğunu bilen ANAP 
yönetimi, bu amaçla atağa geçti. Bu arada ANAP Grup 
Başkanvekili Ülkü Güney tarafından bugün yapılacak grup 
toplantısına davet edilen Özalcı milletvekilleri, toplantıya 
katılmayacaklarını bildirdiler. Özalcı milletvekillerinden 
Ercüment Konukman, davete de tepki gösterdi ve 
"Sağlığında Turgut Özal'a sahip çıkmamanın verdiği 
ezildiği şimdi yaşıyorlar. Özal'ın sağlığında ANAP'a 
bıraktığı mirası reddetmişlerdi. Şimdi ölümünden, 
cenazesinden prim toplamaya çalışıyorlar" diye konuştu.
Direksiyon çalışırken 
7 yaşındaki çocuğu ezdi
►  İSTANBUL, 
(Hürriyet)-
Kadıköy'de boş bir 
arazide bisiklete 
binen 7 yaşındaki Ümit Baş (küçük resim), direksiyon 
eğitimi gören pazarlamacı Ayşe Çolak'ın kullandığı 
otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi. Sürücü 
belgesi olmayan Ayşe Çolak, gözaltına alındı. 
Evlerinin yanındaki boş arsada bisiklete binerken, 
Ayşe Çolak'ın fren yerine gaza dokunması sonucu ok 
gibi fırlayan otomobilin ezdiği Ümit olay yerinde can 
verdi. Sinir krizleri geçiren baba İsmail Baş, "Bu kaza 
değil cinayet. Çocuğum başka nerede oynayabilir ki. 
Yol geçmez kervan geçmez bir yerde canımdan can 
aldılar" dedi. (Recep BOL AT)
A p o :  A t e ş k e s  i ç i n  
koşulum  falan yok
►  ANKARA, (Hürriyet) - PKK lideri Abdullah Öcalan, Bar
Elias'taki basın toplantısında yaptığı "koşullu ateşkes" 
önerisinden geri adım atarak, "Ateşkes konusunda 
koşulum filan yok" dedi. Şam'da bir lokantada PKK'nın 
çeşitli Kürt örgütlerine mensup yaklaşık 30 kişiye verdiği 
yemeğe Türkiye'den giden HEP milletvekilleri de katıldı. 
Yemekte yaptığı konuşmada Türkiye'de aldığı tepkilerden 
büyük bir mutluluk duyduğu belirten Öcalan, "Türk 
hükümeti demokratikleşme yolunda adımlar atsın yeter. 
Ateşkes konusunda koşulum filan yok" dedi. 
Cumhurbaşkanı Özal'ın ani ölümü HEP milletvekillerinde 
büyük bir üzüntü yarattı. HEP'liler PKK ile başlayan barış 
sürecinin en önemli güvencesi olarak gördükleri Özal'ın 
ölümünün, sürecin devamını tehlikeye düşüreceği 
endişesini taşıdıklarını söylediler. Gözyaşlarını tutamayan 
HEP'liler, "Sanki babamız öldü" dediler.
(Selin ÇAĞLAYAN)
Sendikalar 1 Mayıs' ı
aynı gün ayrı ayrı kutlayacak
►  İSTANBUL, (Hürriyet)- İstanbul Valiliği, sendikaların 1 
Mayıs kutlamaları kararında geri adım atarak, 
kutlamaların ayrı ayrı yerlerde yapılmasına izin verdi. 
İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu dün, parti ve sendika 
temsilcileriyle bazı yetkililerin katıldığı bir toplantıda Türk- 
İş, DİSK ve Hak-İş'e Taksim Meydanı'nın açık hava 
toplantılarına kapalı olduğunun bildirdi. Buna göre, Türk- 
İş saat 11.00-14.00 arasında Şişli Abide-i Hürriyet 
Meydanı'nda, DİSK de saat 15.00-18.00 arasında Pendik 
Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapacak. HEP ve İP bu 
sendikaların kutlamasına katılacak. Hak-İş ise, Taksim 
Meydanı'nda ısrar ederek yeni müracaatta bulunmadı.
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K a d e r e  b a k . . .
HAYATTAKİ ensevgili varlığını kaybetmenin 
derin acısını yaşayan 
Özal Ailesi,
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’a veda ederken, ne 
ilginç tecellidir ki; bir 
başka Özal’a 
“hoşgeldin” diyecek...
Ölümün kederiyle, 
doğumun sevinci, hem 
de aynı anlarda Özal 
Ailesi’ni sarmalayacak; 
aile “herşeye rağmen 
hayat devam 
ediyori’un paradoksunu 
yaşayacak.
Çünkü, ailenin 
direği, ailenin babası 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ani ölümüyle 
kahreden bir üzüntü 
yaşayan aileye, gelin 
Zeynep’in vereceği bir 
başka Özal bekleniyor.
K arni BURNUNDA
Evet, ay sonunda 
bebek bekleyen Efe’nin 
eşi Zeynep Özal, 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ölümü ve 
yaşanan sıkıntılar 
yüzünden, her an 
doğum yapabilir.
Zeynep Özal’ın 
doktoru Ayhan Tunak, 
“Doğum bu. Ne gün ve 
hangi saatte olacağı 
belli olmaz. Normal 
olarak doğumu bu 
ayın sonuna doğru 
bekliyorduk. Fakat 
Zeynep.
kayınpederinin 
ölmesiyle çok büyük 
bir sıkıntı geçirdi. Bu 
yüzden bebeği her an 
bekliyoruz. Hatta 
yarm  (bugün) bile 
olabilir” diyor.
Doğum,
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’m yarm Ankara’da 
yapılacak devlet 
töreninden sonra bir 
gece misafir edileceği 
söylenen, fakat daha 
sonra İstanbul 
Valiliği’nin aldığı bir 
kararla vazgeçilen 
International 
Hospital’da 
gerçekleştirilecek.
CİN SİYET BELLİ
Son kontrollerden 
sonra, sezeryan 
ihtimalinin 
kalmadığım belirten 
Dr. Tunak, şunları 
söyledi:
“Cumartesi günü 
Sayın Özal’ın ölüm 
haberinden sonra 
beni arayan Zeynep 
Ankara’ya gitmek 
istediğini söyledi. 
İsterse gidebileceğini, 
fakat bebek için zor 
olabileceğini 
söyledim. A tatürk 
Havalimanı’na kadar 
giden Zeynep Özal’ın, 
daha sonra geri 
döndüğünü 
öğrendim. Şu anda 
kendi evinde 
dinlenen Zeynep'le 
sürekli
telefonlaşıyoruz.”
Zeynep Özal’m 
başından beri normal 
bir hamilelik dönemi 
geçirdiğini belirten Dr. 
Ayhan Tunak. “Anne 
ultrasona girmesine 
rağmen, bebeğin 
cinsiyetini öğrenmek 
istemediler. Sadece 
ben biliyorum ve 
kimseye
söylemeyeceğim” diye 
konuştu.
Evet kadere bak... Özal Ailesi, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a veda 
ederken, yeni bir Özal'ı kucaklayacak... Çünkü, Efenin eşi Zeynep her 
an doğum yapabilir. Kahreden üzüntü, buruk bir sevinç... Öyle ya, her 
şeye rağmen hayat devam ediyor...
Kadriye YÜKSEL /  İSTANBUL
Posterleşen a cı...
Hürriyetin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm haberini veren, "Elveda 
Ö za l" başlıklı sayısı, b ir anlamda, büyük acının posteri oldu... Çankaya 
Köşkü'nü ziyarete gelenler arasında, "Elveda Ö za l" başlıklı H ürriyeti 
taşıyanların bulunması dikkat çekti. Hürriyeti göğsüne iğneleyerek 
Çankaya Köşkü'nü ziyarete gelen başı örtülü kadın aa bunlardan biriydi. 
Kadın, Köşk'ün kapısında açılan defteri imzaladıktan sonra, ağlaya ağlaya 
zorlukla uzaklaşabildi... (Selçuk ŞENYÜZ/  ANKARA)
Çağlar dan Özal'a: 
Beni bağışlayın
DEVLET Bakanı Cavit Çağlar, Semra Özal üe konuştuktan son­ra Köşk’ün içinde açılan deftere 
duygularım şöyle yazdı: “Sayın Cum­
hurbaşkanım: bugün hanımefendi­
yi ziyaret ettim. Sizi konuştuk, ku 
laklarınızı çınlattık. Politikada ba 
zı sözlerin söylenmiş olmasının do­
ğal olduğunu ve bu konuların üze­
rinde de fazla durulmamasını dü 
şündük. Eğer sizi üzmüşsem beni 
bağışlayın. Rahat uyuyun. Türki 
ve’de her zaman yaptığınız hizmet­
lerinizle anılacaksınız. Saygılarımı 
arzederim. Cavit Çağlar, Devlet Ba
kanı” Çağlar, dün Köşke başsağhğma 
çıktığı, Semra Özal’a, “Beni oğlunuz 
bilmenizi istiyorum ” dedi. Semra 
Özal’la 45 dakika görüşen Çağlar, 
“Bundan sonra karşınızda bambaş­
ka bir Cavit bulacaksınız” diye ko­
nuştu. Çağlar, Hürriyet’e şunları söy­
ledi: “Bundan sonra beni oğulları 
olarak bilmelerini, bir yardıma ih­
tiyaçları olduğunda yanlarında ola­
cağımı söyledim. Bazı değerleri yi­
tiriyoruz. Bu değerlere, artık daha 
sıkı sıkıya sahip çıkmamız gereki­
yor. Türkiye'nin buna ihtivacı var­
dır.” (ANKARA, Hürriyet)
Köşk yine doldu, taştı...
CUMHURBAŞKANI Ozal’m ölü­münden sonra ziyaretçi akmma uğrayan Çankaya Köşk’ü, dün de 
doldu taştı. Köşk’ü ziyaret edenler 
arasında Özal döneminin ünlü işa­
damlarından ESKA’mn sahibi Selim 
Edes, Mustafa Taşar, İm ren Ay­
kut, Erkan Özerman, RP’li Meclis 
Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, Ha­
şan Mezarcı, Hülya Koçyiğit, İh 
san-Emel Doğramacı, Mehmet- 
Kübra Yazar da varçh. Ahşam saatle­
rinde ise Zeynep Özal eşi Adnan
Güngör Köşk’e geldi. Halk için 
Köşk’ün giriş kapısında açılan defter 
önünde yine kuyruklar oluştu. MSP 
Lideri Necmettin Erbakan, Hak-İş 
Konfedarasyonu Başkam Necati Çe­
lik, Milli Eğitim eski Bakanı Avni 
Akyol, İnsan Hakları Bakanı Meh­
met Kahram an ve sanatçı Leman 
Sam da Semra Özal’ı ziyaret etti. Bu 
arada Korkut Özal’la eşi. Sağlık eski 
Bakam Halil Şıvgın ve eski Milletve­
kili Cüneyt Canver de ziyaretçiler 
arasında yer aldı. IANKARA, Hürriyet)
Em in ÇÖLAŞAN r- m ^  
|  i
GOYGOYCULUK ->
*  *  LÜM Allah'ın emridir. Ölüm 
f  ^ a c ı  bir olaydır. Geride kalan- 
I  B lardan bir bölümü içtenlikle 
ağlar. İçten ağlayanlara saygı 
duyarım, onların her zaman yanında 
olurum. Onlar, ölen kişiyi gerçekten se­
ven ve acısını yüreğinde duyan kişilerdir.
Bir de goygoycu takımı vardır. Bazı 
ülkelerde goygoycular parayla tutulur. 
Bunların görevi cenaze öncesinde ve 
sonrasında bol sesli ağlamak ve başka­
larını bu yolla ağlatmaya çalışmaktır. 
Profesyonel goygoycular bu işi para ka­
zanmak için yapar.
Bir başka ağlama takımı, ölüm hadi­
sesiyle birlikte çıkarları elden giden ve 
bundan sonra ne yapacağını düşünüp 
ağlaşır görünenlerdir. Bu gibiler sadece 
ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda 
ağlaşır ya da öyle görünürler. Ağlaşma­
ların tümü sahtedir. Bunlar sahtekârdır.
Bir insan düşünün ki, bir gün ölüyor... 
Ve ömrü boyunca onun için en ağır söz­
leri söylemiş olanlar hemen ortalığa dü­
şüp ağıtlar düzüyor. Adam karısıyla 
ömür boyu kavga etmiş, ama karısı onun 
ardından kendini yerlere atıyor.
Bu gibi olaylara yaşamım boyunca 
bazen tanık oldum. Ölünün ardından 
içtenlikle ağlayanlara üzüldüm ve onla­
rın acısını paylaşmaya çalıştım. Ama 
sahtekârlara, timsah gözyaşı dökenlere, 
çıkarları elden gittiği için feryat edenlere 
her zaman tiksinerek baktım.
Bu sahtekârlığı başkalarına yuttur­
maya kalkışmanın en büyük ayıp oldu­
ğunu hepimiz bilmiyor muyuz?
Ölünün ardından konuşulmaz. Dini­
mizin ve insanlığın gereği budur. Ölen 
kişi bu dünyanın hesabını vermeden git­
mişse, elbette Allah önünde verecektir. 
İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. 
Ölüm acı olaydır. Ancak ölüm olayın­
dan sonra kendini yerden yere atıp ağıt­
lar düzen goygoycuların ve bir ölümü 
fırsat bilip başkalarına çamur atmaya 
kalkışan zavallı tiplerin durumu daha da 
acıdır. Acı olmanın ötesinde, gülünçtür.
Sen ölmüş adama zamanında en 
ağır hakaretleri yağdıracaksın, hayatta 
olduğu dönemde mahkemelik olacak­
sın, yayın organlarında onun aleyhine 
yazılar yazacaksın, yazdıracaksın, ek­
ranlarında onu yerin otuz kat dibine ba­
tıracaksın, öldükten sonra ise övgüler 
düzmeye başlayacaksın! Ölüye saygı 
gereği susanlara saldıracaksın. Bunlar, 
haysiyet yoksunu tiplerdir...
Ve bunlar, insanların ölüsünü bile 
kendi çıkarları için sömürmeye kalkışan 
zavallı goygoyculardır. Bunlarda hiç
utanma, sıkılma yoktur. Koro halinde 
tantana yaparlar. Ö lüyü ömür boyu 
eleştirip gerçekleri mertçe ortaya koyan­
lar ise şimdilik suskundur... Çünkü on­
lar, hiç değilse ölüye karşı saygılıdır. 
Onların çizgisi düzdür. Hep düz olmuş­
tur. Onlar kıvırtmaz, onun, bunun karşı­
sında el etek öpmez, yaşayan kimsele­
rin kucağına oturmaz, adına ölüm deni­
len olayın sömürüsünü yapmaya da 
kalkışmaz.
Bu konuda daha çok şey yazılacak. 
Hele birkaç gün geçsin.
B İR TEŞEKKÜR
Söz ölümden açılmışken, siz sevgili 
okuyucularıma buradan bir teşekkürü­
mü iletmek istiyorum. Babamın vefatı 
nedeniyle hiç tanımadığım, yüzlerini 
hiçbir zaman görmediğim, belki bun­
dan sonra da tanıyıp görme fırsatını bu­
lamayacağım binlerce okuyucumdan 
başsağlığı dilekleri aldım.
Önüme tomarlar dolusu telgraf, 
mektup ve faks yığıldı. Bunların hepsini 
tek tek okudum ve ölünceye kadar sak­
layacağım. Yüreğinizden gelen o güzel 
sözleri bundan sonra da defalarca, kana 
kana okuyacağım. Ama onlara cevap 
vermem mümkün değil. Lütfen beni ba­
ğışlayın... Günlerce yağan telefonların 
çoğuna çıktım, arayanlara teşekkür et­
me fırsatı buldum. Ne ilginçtir, hiç tanı­
madığım insanlar gazeteye çiçekler ge­
tirdiler.
Bir gazeteci ile hiç tanımadığı oku­
yucuları arasında nasıl bir gönül bağı 
oluşabileceğini bu olayda gördüm, ina­
nır mısınız, pek çoğunda gözlerim ya­
şardı. Bir kez daha anladım ki, yazarın 
tarlası sadece ve sadece okuyucudur.
Evet, her ölüm acı bir olay. Ama in­
sanların şaibesiz ve lekesiz ölmesi, ar­
dında hoş bir seda bırakması bunun te­
sellisi. "Hırsızdı, namussuzdu" demle­
miyorsa, ölen ve geride bıraktıkları için 
yeterli. İşte, rahmetli babamın ölümün­
de bu mutluluğu da kana kana yaşa­
dım. Devlete 40 yıldan fazla hizmet et­
miş, 14 yıl yatırımcı bir kuruluşun genel 
müdürlüğünü yapmıştı. Geride Bahçeli- 
evler'de 1955 yılında Emlak Kredi Ban­
kası kredisiyle yapılan iki buçuk katlı bir 
ev ve bankada emekli maaşından 8 
milyon lira bıraktı!
Ömründe kimseye devletin ve mille­
tin parasından çıkar sağlamamıştı... Çün­
kü şerefli adamdı. Hırsız değildi. Sîzler 
sağ olun benim sevgili okuyucularım.
Semra Ozal Köşk ten ayrılıyor
Semra Özal, eşinin cenazesinin İstanbul’a götürüldüğü gün Ankara'dan 
ayrılacak. Semra Hanım yaşamını, çocuklarının da isteği üzerine İstanbul 
Yeniköy'deki evinde sürdürecek.
CUMHURBAŞKANIÖzal’ın eşi Semra Özal, cenaze törenin­
den sonra Cumhurbaşkan­
lığı Köşkü’ne dönmeyecek. 
“Çankaya Köşkü’ne bir­
likte geldik, birlikte gi­
deceğiz” diyen Semra 
Özal, İstanbul’a yerleşe­
cek ve bir süre oğlu Efe 
Özal’ın evinde kalacak.
Cumhurbaşkanı Özal'ın 
vefat ettiği gün Çankaya
ANKARA, (Hürriyet)
Köşkü’ndeki özel eşyaları­
nın derhal toplanması _ tali­
matını veren Semra Özal, 
yakın çevresine de, eşinin 
naaşı defnedildikten sonra 
bir daha Çankaya Köş­
kü’ne geri dönmeyeceğini 
bildirdi. Semra Özal, 22 
Nisan perşembe günü İs­
tanbul’da yapılacak defin 
töreninde sonra oğlu Efe 
Özal’ın evine giderek bir 
süre orada yaşayacak.
I S L A K  Ö L Ü M  m i 
B İT S İN  A R T IK !
Semra Özal’ın ilk geceden 
itibaren toplatmaya başla­
dığı özel eşyaları da Efe 
Özal’m İstanbul’daki evine 
gönderdiği öğrenildi.
Böylece Semra Özal, 
doğumu an meselesi olan 
gelini Zeynep Özal’a da 
yakın olacak ve torununun 
doğumu sırasında da onla­
ra yardım edecek.
EV SESSİZ
Bayan Özal’m Yeni- 
köy’deki evinde ise büyük 
bir sessizlik var. Özal 
la r’ın yaklaşık 1.5 yıldır 
uğramadığı dubleks evde 
henüz bir hazırlık yok. Po- 
bsçe 24 saat korunan bina­
da, bir yıl kapıcılık yapan 
Bulgaristan göçmeni Ne­
cati Hasanoğlu, henüz 
Özallar ile tanışmadığını, 
evin bazen temizlendiğini, 
ancak son günlerde giren 
çıkan olmadığım söyledi.
Bu arada Emekli Sandı­
ğı Genel Müdürlüğü yetki­
lileri, Semra Özal’a bağla­
nacak maaşın hesaplandı­
ğını bildirdiler. Semra 
Özal’a bağlanacak dul ma­
aşının 28 milyon lira ol­
duğu öğrenildi.
■ 20 Nisan 1993 Saİı Sayfa 35 Yöneten: Aydın Candabak
Kelaynakları
küstürdük.
Artık gelmiyorlar. 
\ Ancak biri var ki, 
W ısrarla g i tm iyor.
W7îf!W  A l i y e v  g e l i y o r
U dÂ jğyr Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümü, Nahcivan’ı da
mateme boğdu. Nahcivan Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev, “Hem bizim, hem de Türk dünyası için büyük 
\ bir kayıptır” dedi. Aliyev, 22 Nisan günü yapılacak 
1  J  cenaze törenine Nahcivan Başbakanı Şemsettin 
W  Hanbabayev’le birlikte katılacağım belirtti.
Dünyadan 
'Başınız 
sağ olsun' 
mesajları
►  AT: AT Komisyonu 
Başkanı Jacques Delors, 
Cumhurbaşkanı Vekili 
Hüsamettin Cindoruk'a 
gönderdiği taziyet 
mektubunda, "Özal'ın 
teknik ustalıkla birleşen 
önsezi ve cesareti 
Türkiye'ye ve Türk 
halkına bir hediyeydi" 
dedi.
►  ALMANYA:
Federal Almanya 
Başbakanı Helmut 
Kohl, Başbakan 
Demirel'e gönderdiği 
başsağlığı mesajında, 
"Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın ani 
ölümü, beni çok üzdü. 
Federal Hükümet adına 
size ve Türk 
Hükümeti'ne en derin 
üzüntülerimi 
iletiyorum. Özal ile 
Türkiye değerli bir 
temsilcisini 
kaybetmiştir" dedi.
►  BELÇİKA: Belçika 
Dışişleri Bakanı W illy 
Claes, dün Belçika Kralı 
Baudouin imzasıyla 
devlet adına 
Hüsamettin 
Cindoruk'a, Belçika 
Başbakanı Jean-Luc 
Dehaene de Başbakan 
Süleyman Demirel'e 
taziyet mesajları 
gönderdi.
►  ARNAVUTLUK:
Cumhurbaşkanı Sali 
Berişa, Hüsamettin 
Cindoruk'a gönderdiği 
başsağlığı mesajında 
"Biz, Sayın Özal'ın 
vefatını büyük acı ile 
öğrendik.
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, Arnavutluk 
halkının çok yakın 
dostuydu." ifadesini 
kullandı. Cenaze 
törenine Sali Berişa'yı 
temsilen resmi bir 
ziyaret için halen 
Türkiye'de bulunan 
Arnavutluk 
Parlamentosu Başkanı 
Petar Arbnori katılacak
►  IRAK: Körfez 
Savaşı'ndan sonra 
Türkiye ile ilşkilerin 
geliştirilmesi için 
çoğunlukla olumlu 
görüş belirten Irak 
yönetimi, hâlâ resmi bir 
açıklama yapmadı. 
Türkiye'nin Bağdat 
Maslahatgüzar! ığı ' nda 
açılan taziyet defterine 
yabancı misyon şefleri 
gelerek başsağlığı 
mesajlarını yazdılar.
►  Ç İN : Çin Halk 
Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Jiang 
Zemin, Cumhurbaşkan 
Vekili Hüsametin 
Cindoruk'a gönderdiği 
başsağlığı mesajında, 
"Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, Çin ile 
Türkiye arasındaki 
dostluk ilişkileri ve 
işbirliğinin
geliştirilmesine değerli 
katkılarda 
bulunmuştur" dedi.
Demirel'den  
ziyaret 
ertelemesi
STRASBOURG - 
Başbakan Süleyman 
Demirel'in 10-14 
Mayıs tarihleri arasında 
Avrupa Konseyi 
Parlamenterler 
Meclisi'ne (AKPM) 
yapacağı ziyaret, 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın vefatı 
dolayısıyla ertelendi. 
Demirel'in Avrupa 
Konseyi'ne yapacağı 
ziyaretin ertelenme 
kararı dün, Türkiye'nin 
Avrupa Konseyi'ndeki 
Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi İsmet Birsel 
tarafından, AKPM 
Başkanı İspanyol 
Parlamenter Miguel 
Angel Martinez ve 
Konsey Genel Sekreteri 
Catherine Lalumiere'e 
bildirildi.
(Zeynel LÜLE)
ÇANKAYA İÇİN BİR KARAMANLİS ■ ■ ■■
i
B
AŞBAKAN Süleyman Demirel,
kendisine danışmanlık yapan Bü­
lent Tanla ile haftalık görüşmesini 
dün sabah yapıyor. Şimdi Demi­
rel' in gündeminde tek konu var. 
Bu da Cumhurbaşkanlığı seçimi.
Demirel, kamuoyunun bu konudaki 
nabzını görmek istiyor. Bununla ilgili çalış­
malar başlatıldı. Tanla, büyük bir ihtimalle 
kamuoyu nabzını tutan ilk sonuçlarını per­
şembe günü Demirel'in önüne koyacak. 
Perşembe günü Demirel'in siyasi takvimin­
de önemli bir gün. Çünkü, Özal'ın cenaze­
si o gün toprağa veriliyor ve D em irel'in 
kendisine koyduğu matem sansürü o gün 
sona eriyor.
Başbakan Demirel, dün Cumhurbaş­
kanlığı takvimini belirlerken, "7-8 gün her­
kesi dinleyeceğim" diyor. Yakın çevresine 
bakılırsa, Demirel'in kesin kararını başlıca 
dört faktör belirleyecek: Yakın çevresi, mil­
letvekilleri, medya ve kamuoyu.
Bu dörtlü zemin, Demirel'in taktiğini de 
ortaya koyuyor. Başbakan, oraya seçilmek 
değil, kendini seçtirmek istiyor. Yani sade­
ce Meclis'teki uzlaşma ile yetinmiyor, 
medya ve kamuoyunda da bu uzlaşmanın 
sağlanmasını arzu ediyor.
Bunda da haklı. Çünkü Cumhurbaşkan­
lığı makamının artık tartışma ve çatışma ne­
deni olmasını istemiyor.
K A
.EVREDEN BASKI
Demirel'in "uzun yol arkadaşı" Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'yle 
konuşuyorum... "Ismarlama bir Cumhur­
başkanı olmaz. Biz, Fahri Korutürk'e Fra­
kını al gel' dedik. Türkiye şimdi böyle bir 
seçimi kaldıramaz" diyor.
Siyasi hayatının ilk günlerinden beri De­
mirci'm yanında yürüyen Cevheri'nin tah­
mini şu: "DYP Genel Başkanı'nın bu işe ta­
lip olması lazım. Demirel'in Çankaya'ya 
çıkmaktan başka alternatifi yok."
Başbakan'ın çevresi, "Çankaya'ya çık­
ması" konusunda ağır bir baskı kurmaya 
başlıyor. Demirel ise bu konuyu, fazla deri­
ne inmeden dinliyor. Dün bütün zorlama­
larımıza rağmen, ağzından kesin bir ifade 
almak mümkün olmuyor.
Sadece, "Oraya herhangi birini gönde­
remeyiz. Birisini gönderelim, armağan ol­
sun diyemeyiz" demekle yetiniyor.
I  UMUŞAK ZEMİN ARAYIŞI
Dün Ankara kulislerindeki havaya bakı­
lırsa, Demirel yukarı çıkmak istiyor, ancak 
bunun için "uygun bir psikolojik zeminin" 
oluşmasını istiyor. Çünkü Çankaya, 1989 
yılından beri öyle şiddetli bir polemik ko­
nusu oldu ki, şimdi buraya kazasız belasız 
çıkmak oldukça güçleşti.
Anlaşıldığı kadarıyla Demirel de bunu 
bildiği için, Çankaya'ya çıkış yolunu müm­
kün olduğu kadar yumuşatmaya çalışıyor.
Özal'ın ölümü, siyasi hayatta ani bir yu­
muşamaya yol açıyor. Mesela Devlet Baka­
nı Cavit Çağlar, dün Çankaya Köşkü'ne çı­
karak 45 dakika Semra Hanım'ın yanında 
kalıyor. Çok sıcak sözler söylüyor.
Çıkarken, alt katta açılan deftere Özal
Ertuğrul OZKOK
için çok sıcak ifadeler içeren bir yazı yazı­
yor. Dün konuştuğum Çağlar, "Benim ha­
yatımda artık yepyeni bir dönem açılıyor. 
Bundan böyle ağzımdan kesinlikle kötü 
sözler duymayacaksınız" diyor.
Bu sözlere bakınca, insanın aklına 
"Acaba Çağlar başbakanlık zemini mi ha­
zırlıyor" sorusu geliyor. Aslına bakarsanız 
bu soru, Çağlar'a haksızlık olur. Çünkü 
kendisi, en gergin dönemlerde bile Özal ai­
lesiyle sempatik ilişkiler içinde olmuştu.
Ne Semra Özal, ne de Turgut Özal'ın 
ağzından Çağlar için kötü ifadeler çıkmıştı. 
Ancak içine girdiğimiz ortamda tabii ki, her 
jest, her hareket siyasi bir anlam kazanıyor.
Dünkü yazımda belirttiğim gibi, Özal'ın 
ölümü, kaçınılmaz şekilde Türk siyasi ha­
yatında yeni bir yapılanmaya yol açacaktır. 
Bu yapılanma, siyasetin yeni ve genç kuşa­
ğının var olan siyasi liderlik kadroları üze­
rindeki baskısını artıracaktır.
I  EK İSTİKAMET
Cumhurbaşkanlığı seçimi, önce sağda 
sonra da solda bütünleşme sürecini de baş­
latacaktır. Eski liderler, yenilerinin sıcak so­
luğunu enselerinde hissedeceklerdir, işte 
bu nedenlerle Demirel'in önünde Çanka­
ya'dan başka açık yol görünmüyor.
Demirel'e gelince...
Özal'ın Çankaya için çizdiği Cumhur­
başkanlığı modeline en uygun "aday da Baş- 
bakan'dır. Kendisinin siyasi geçmişi, siyasi 
referansları, tecrübesi, devlet anlayışı bu 
makam için oluşan yeni standartlara uygun.
Cumhurbaşkanlığı, yalnızca devletin en 
üst makamı değil, aynı zamanda uzun ve 
zor bir siyasi mücadelenin taçlandırıldığı yer 
olarak kabul edilemez mi? Demirel, 1960'lı 
yıllardan beri engebeli bir arazide politika 
yapıyor. Son yıllarda mücadelesinin temel 
direğini demokratik haklar oluşturdu.
İJENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK
Şimdi böyle zor bir siyasi geçmişten ge­
lerek, Cumhurbaşkanlığı'na oturmasının 
sembolik bir anlamı da olacaktır. Meclis'te 
bu uzlaşmayı oluşturmaya en yakın kişi de 
odur.
Bu makama Dem irel'in oturmasının 
çok gerçekçi bir gerekçesi daha var. Seçile­
cek Cumhurbaşkanı, bu makamda 7 yıl 
oturacak. Türkiye, büyük bir ihtimalle bu 
süre içinde iki seçim yaşayacak. Böyle bir 
ortamda, Çankaya'da siyasi tecrübesi olan, 
devlet anlayışı sağlam bir kişinin oturması, 
rejim açısından da güvencedir. Ayrıca, Tür­
kiye'nin çevresinde meydana gelen olaylar 
da, Çankaya'da sağduyu sahibi birinin bu­
lunmasını gerekli kılıyor.
Demirel'in Cumhurbaşkanlığı'na geçişi­
nin siyasetimiz açısından önemli bir başka 
gerekçesi daha var. Türk siyasi kadrolarının 
yenileşme ihtiyacı, bir süredir kendini iyice 
belli ediyor. Ama yukarıdaki Özal-Demirel 
ikilemi, bu kadroların önünü kapatıyordu.
Demirel'in yukarı çıkışıyla şimdi bu yol 
da açılabilir. Demirel, bu referansları, bu 
mücadelesiyle Türkiye'nin Karamanlis'i 
olabilir. Bu da, uzun yol yolcusu bir siya­
setçi için çok şerefli bir makam değil midir?
Özal, ‘İslamiyet'te reform’ üzerine çalışıyordu
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın son çalışması, 
“İslamiyet'te reform” üzerineydi. Özal, bu amaçla 
bazı din adamlarıyla da görüşmüştü. İslamiyet'in halka
doğru anlatılması ve 
Kur’an-ı Kerim'in 
Türkçe açıklamasının 
daha geniş kitlelere 
ulaştınlmasını 
amaçlayan bu çalışma, 
tamamlanamadı.
I Yavuz GÖKMEN
ANKARA
CUMHURBAŞKANI Turgut özal, ölümünden bir süre önce başlattığı “îslamiyette reform” çalışmasını tamamlayamadı, özal’m, RP’nin 
gelişmesi üzerine başlattığı dinde reform çalışması, 
Islamiyetin halka doğru anlatılması ve bu amaçla Kur- 
an’ı Kerim’in Türkçe basımının yaygınlaştırılmasını 
kapsıyordu, özal, trafik kazasında yaşamım yitiren 
ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci’nin, “Refah 
Partisi, Islamiyetin doğru anlatılamamasından 
dolayı gelişiyor” uyarısı üzerine, Islamiyetin halka 
doğru anlatılmasına yönelik incelemelere başlamıştı. 
Özal’ın çalışma kapsamında, Kur-an’ı Kerim’in 
televizyondan okutulup anlatılması, Islamiyetin barış ve 
kardeşlik dini olduğu, en hoşgörülü din özelliği taşıdığım 
ortaya çıkarma motifleri yer alıyordu.
K a r d e ş LERİNE AÇMADI
Cumhurbaşkanı Özal son zamanlarında “îslamiyette 
reform” konusunu, sosyoloji uzmanlan ve laik olduğuna 
inandığı çok yakın bir çevreyle konuştu. Ancak Özal bu 
konuyu, kardeşleri Korkut ve Yusuf Özal’a açmamayı 
tercih etti. Özal’a yakın bir kaynak, bu konuda şunlan 
söyledi:
“Sayın Özal’ın elindeki son ve önemli konu, 
îslamiyette reformdu. Dinin çağdaşlaması 
gerektiğine inanıyor, ’Aslında İslamiyet çağdaştır. 
Ancak bazı yobazlarca geriletilmeye çalışılmıştır’ 
diyordu. Bu konuda yapılabilecek şeyleri 
araştırtıyor ve yapılacak çağdaşlaştırmanın 
Islamiyetin yaygınlaşmasını sağlayacağına da 
inanıyordu.”
A k y o l  d o ğ r u l u y o r
Milli Eğitim eski bakanlarından Avni Akyol da, 
Özal’m bu konuda çalışma yaptığım doğruladı, şu bilgiyi 
verdi:
“Maalesef ömrü vefa etmedi. Temel isteği, Kur- 
an’ı Kerim’i doğru anlatabilmeyi başarmaktı. Çağdaş 
düşünüyor ve buna ulaşmaya çalışıyordu. Bu 
konuda önemli çalışmalar yaptığım biliyorum.”
d a n  Ö z a la  s a y g ı
Türkiye'nin 1949'dan beri üyesi olduğu Avrupa Konseyinin 
bayrakları. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı nedeniyle 
yarıya indirildi. Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi 
Özal'ın vefatından dolayı.Türk halkına başsağlığı diledi 
ve Özal'ın “Modern Türkiye'nin yaratıcısı” 
Olduğunu belirttir 12 ülke üyeli AT'nin
meclisi djlan Avrupa Parlamentosu'nda 
da bayraklar yarıya indirildi.
LÜLE
GUNUN YAZISI
Oktay EKŞİ
Herkesin işi zor...
■  Birinci sayfadan devam
Şimdi bu, dördüncü oluyor. Bir bakıma eski se- ; 
çlmlerdeklnden daha kolay bir sorun var ortada.
Bir bakıma daha da zor...
Gerçekten eski seçimlerdekinden kolay bir tarafı 
var İşin: Süleyman Demirel eğer "Ben aday olaca­
ğım " derse, halen Meclis'teki en çok sandalyeli jj 
partinin lideri sıfatıyla -çok muhtemeldir ki- olumlu ; 
sonuç alır. En azından seçilme şansı, karşısına çıka- f 
cak başka adaylardan çok yüksektir. Nitekim bugün j 
Doğru Yol Partisi'nln Meclis'te 182 sandalyesi var. 
ANAP'ın 94; SHP'nin 54; Refah Partisi'nin 40; 
CHP'nin 21; HEP'in 16; MHP'nin 13; Büyük Birlik 
Partisi'nln 7; DSP'nln 3; Millet Partisi'nin 2; Bağım­
sız 16 ve Boş 2 sandalye dikkate alınınca, Cumhur- j 
başkanı seçimi için gerekli en az 300 oyun nasıl j 
sağlanabileceği üzerinde kafa yorulabilir.
' DYP ile ANAP'ın oyları 276 ediyor. Yani en az 
24 oya daha ihtiyaç var. Bu 24 oy'u SHP'den al­
mak, ancak SHP'yi tatmin edecek pazarlıklarla 
mümkün olabilir. Örneğin, "Yeni kurulan hüküme- j 
tin koalisyon ortağı olmaya devam edeceksiniz" tü­
ründen bir güvence verilirse... Oysa ANAP'ın da 
verdiği destekle Demirel'in Cumhurbaşkanı seçil­
mesi sonucu yeniden kurulacak hükümetin SHP'ye 
ihtiyacı olmayabilir. Tabii ANAP tutar da bir DYP- 
ANAP Koalisyonu'na "evet" derse... Yok ANAP 
Cumhurbaşkanı seçiminde Demirel'i destekleyip 
DYP'yl Demirel'siz bırakmayı şimdiki aşamada ye­
terli sayarsa mesele yok. Yeni kabine yine DYP-SHP 
Koalisyonu halinde kurulabilir.
Ama kim tarafından?
Hüsamettin Cindoruk, akla en yakın gelen isim. 
Çünkü Cindoruk, DYP'nln Genel Başkanlığı'nı yap­
mış. Sonra zamanı gelince sözünde durarak Genel 
Başkanlığı Süleyman Demirel'e devretmiş... Bir sü­
reden beri, "Ben bu M eclis Başkanlığı'nı sevme­
dim " deyip duruyor. Yani gözünün hükümette ol­
duğu belli. Kaldı kİ, Doğru Yol Partisi örgütü onu 
hemen Genel Başkanlığa seçer. Bu da çok açık...
Ama Demirel, DYP'yi Hüsamettin Cindoruk'a 
teslim eder mi?
ö y le  ya... Cindoruk'un, şu anda Demirel'e ya­
kın bazı isimleri ve bazı politikaları açıkça eleştirdi­
ği biliniyor. Demirel, " Dava arkadaşım" dediği o 
isimleri feda eder mi? Ederse o isimlerin suçlaması­
na maruz kalmaz mı?
Hüsamettin Cindoruk dışında bir ismi de, ne 
DYP örgütüne kabul ettirebilirsiniz ne de kamuoyu 
bunu hoş karşılar. Çünkü aksi halde yeni bir Yıldı­
rım Akbulut modeli yaşanacağı anlaşılır.
Görüldüğü gibi, Demirel'in işi zor.
Ama işi zor olan bir tek o değil. Koalisyonun 
gücüyle ayakta duran SHP de sıkıntıda... O  neden­
le hükümet ortaklığını kaybetmiş bir SHP'nin Allah 
yardımcısı olsun. Çünkü öteki iki kardeşi yani CHP 
ile DSP zaten, SHP'nin üstüne atlamak için onun 
tökezlenip yere düşmesini bekliyorlar.
Sadece o değil... Refah Partisi de açmaza düş­
müş gibi görünüyor. Çünkü Demirel Çankaya'ya çı­
karsa Refah Partisi'nin çanlarına ot tıkayacak olan 
en önemli süreç başlayabilir. Bir başka deyişle De­
mirel etkeni devreden çıkarsa Doğru Yol Partisi İle 
ANAP arasındaki buzların erimesi, böylece sağ'da 
tek başına iktidara gelebilecek kadar güçlü bir Ana- 
Yol formülünün doğması söz konusu olur. Bu da en 
yakın örneği herhalde ya İran'da yahut da Suudi 
Arabistan'da bulunabilecek olan "Adil düzen" ha­
yalcilerini çok üzer. Çünkü sağdaki oylarla bir RP 
iktidarından korkanların oyları, Ana-Yol'da toplanır.
Sol partiler, özetle sosyal demokratlar mı?
Acele etmeyin... Onların birleşip bütünleşecek 
|  kadar akıllanmaları için daha çok dayak yemeleri 
İ  gerekiyor.
Rölyefteki birliktelik
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a 
duyduğu saygıyla tanınan Azeri heykeltraş 
Akif Askerov'un uzun emekler sonucu 
yaptığı rölyef, Köşk'teki yerini aldı.
Askerov, “Semra-Turgut Özal rölyefı’ ni, 
Özal 'ın Azerbaycan'ı ziyaretinden önce 
Ankara'ya göndermişti. Rölyef, 55x85 
santimetre boyutlarında ve 40 kilogram 
ağırlığında. 1940 yılında Bakü'de doğan, 
Leningrad Heykel Akademisinden mezun 
olan ve ünü ülkesinin sınırlarını aşmış 
bulunan sanatçının bundan sonraki en büyük 
arzusu, Özal' ın izniyle onun bir büstünü 
yapmaktı. (MAGAZİN SERVİSİ)
G o lf . . .  P a y la ş m a y a  h a z ı r
Partneriniz yetişemiyor size... Spordaki hızınızı, 
heyecanınızı paylaşamıyor... Daha "kusursuzuna" 
ihtiyacınız var! Şöyle, sizin kadar çevik, güçlü ve 
atak biri olsa, kendini en az sizin kadar oyunun 
temposuna kaptırsa... Onunla "b ir takım" Ç
olmanın tadını çıkarsanız... En iyi, en hızlı ve
.<T‘> "
en mükemmele birlikte ulaşsanız...
işte, Volkswagen efsanesinin yarattığı yeni Golf! 
Yalnızca sporu değil, sevdiğihiz herşeyi paylaşıyor.
Mükemmel tasarımı, bugüne kadar 13.000.000 
kullanıcının onayladığı sürüş keyfi, konforlu iç 
dünyası, her geçen gün daha da gelişen özel 
güvenlik sistemleri ile tüm beklentilerinizi karşılıyor... 
Yeni Golf, sizin bir benzeriniz. Gelin, Çiftçiler 
bayilerinde yeni çehresi ve teknolojisi ile görün onu... 
Birlikte çok şey paylaşacaksınız.
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lj]J  İnsan, bir gün ölecektir.
Ancak bilgi sahibi 
olanlar, bilgileri yüzünden 
her zaman anılacaktır.
H azreti A li
Sanatçılardan Özal'a veda
MESAM, SESAM, SODER, POPSAV, 
ÇSOD gibi sanatçıların meslek kuruluşları,
. Cumhurbaşkanı Özal için Ankara ve 
İstanbul'da yapılacak olan cenaze törenlerine 
, hazırlanıyorlar. Bu kuruluşlar pek çok temsilci ile 
törenlerde hazır bulunacaklar.
Özal'ın basında ilk 
nöbeti oğulları tutacak
Cumhurbaşkanı Özal'ın bugün Meclise getirilecek naaşı başında ilk nöbeti, 
oğullan Ahmet ile Efe Özal tutacak. Özel gündemle toplanacak Meclis Genel 
Kurulundaki ilk konuşmayı ise “Özal benim 40 yıllık arkadaşım. Başbakan 
olarak önce ben konuşayım” diyen Demirel yapacak.
ANKARA, (Hürriyet)
yapacak. Bu konuda ANAP Grup 
Başkanvekilleri’nin, “İlk konuşmayı 
Başbakan yapmazsa, Genel 
Başkan’ımız yapmak istiyor” 
önerisini ileten DYP Grup 
Başkanvekilleri’ne Demirel, “Benim 
40 yıllık arkadaşım. Başbakan 
olarak önce ben konuşayım” dedi.
Demirerin ardından Yılmaz’ın 
Genel Kurul’da konuşmasından sonra, 
parti liderleri de birer konuşma 
yapacaklar ve Meclis 23 Nisan cuma 
günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle yine özel gündemle 
toplanmak üzere tatil edilecek.
ANAP Genel Merkezi, cenazenin 
Gülhane Askeri Hastanesinden 
alınmasından TBMM’ye getirilmesine 
kadar yol boyunca konvoy 
oluşturacak.
CUMHURBAŞKANI Özal’ın oğulları Ahmet üe Efe Özal, bugün TBMM’ye getirilecek olan 
babalarının Naaşı başmda ilk nöbeti 
tutacaklar. Nöbeti daha sonra Özal’ın 
kardeşleri Korkut ile Yusuf Özal’m, 
ardından da dayısının oğlu Hüsnü 
Doğan’m tutacağı belirtildi. Ahmet 
ile Efe Özal, bu sabah saat 09.00’da 
hazırlanacak katafalkın başmda hazır 
bulunacak. ANAP Grup yönetimi 
TBMM Başkanlığına başvurarak, saat 
09.30’dan, Genel Kurul’un başlama 
saati olan 15.00’e kadar, Genel Başkan, 
parti yöneticileri, kurucular ve grup 
yönetim kurulu üyelerinin 15’er 
dakikalık saygı duruşu yapmak 
istediğim bildirdi. Bu istek, TBMM 
Başkan Vekili Yıldırım Avcı
tarafından olumlu karşüandı.
•  •
Ö n c e  d e m İr el  k o n u ş a c a k
ANAP Grubu da bugün saat 
11.30’da özel gündemle toplanacak. 
Özal için yapılacak saygı duruşunun 
ardından Yılmaz, Özal’m fikirlerinin 
ölümsüzleştirilmesi için parti 
milletvekillerine ve örgüte çağrıda 
bulunan bir konuşma yapacak. TBMM 
Genel Kurulu da yine özel gündemle 
toplanacak ve ilk konuşmayı 
Başbakan Süleyman Demirel
Dyp(P'DE SAYGI DURUŞU
Cumhurbaşkanı Özal’m anısına, 
DYP Meclis Grubu toplantısında da 
saygı duruşunda bulunulacak. DYP 
Grubu’nda, bugün saat 10.30’daki 
toplantının başmda, Özal için bir 
dakikalık saygı duruşu yapılacak. 
Saygı duruşundan soma Başbakan 
Süleyman Demirel bir konuşma 
yapacak. Grup, Demirel’in 
konuşmasının ardından kapanacak.
ANAP'tan 7 gün mevlit
MEVLİT
PROGRAMI
23 Nisan Cıuna: Cuma 
namazından soma 
Süleymaniye Camii
24 Nisan Cumartesi: ikindi 
namazından soma
Eyüp Sultan Camii
25 Nisan Pazar: İkindi 
namazından soma Kadıköy 
Sögütlüçeşme Camii
26 Nisan Pazartesi: İkindi 
namazmdan soma Ataköy Camii
27 Nisan Salı: İkindi 
namazmdan soma 
Üsküdar Yeni Camii
28 Nisan Çarşamba: İkindi 
namazmdan soma
Şişli Merkez Camii.
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’mölümü, cenaze töreni ve cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla 
ANAP Genel Merkezi, Nisan ve Mayıs ayı 
içinde yapılması planlanan bütün mitingleri 
iptal etti. ANAP Genel Merkezi, 
Cumhurbaşkanı’nm ölümü nedeniyle, Nisan 
ve Mayıs aylarında yapılması planlanan 
Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Aksaray,
Sivas ve Hatay mitinglerinden vazgeçti. Bu 
mitingler, yeni Cumhurbaşkanı’nm 
seçiminden soma yeniden bir takvim 
yapüarak gerçekleştirilmeye çalışılacak. Bu 
arada ANAP yöneticileri, Özal’ın ailesiyle de 
anlaşarak, cenazenin defnedileceği 22 Nisan 
Perşembe gününden itibaren bir hafta 
süreyle İstanbul’daki camilerde mevlit 
okutulmasına karar verdi. Ancak yasal 
olarak siyasi partiler mevlit okutamadıklan 
için, bu görevi ANAP İstanbul İl Başkam 
Erdal Aksoy üstlenecek. :
[ANKARA, Hürriyet)
‘Lahti netti yeşil olsun’
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın defnedileceği m ezar, çarşamba akşamına kadar yetiştirilecek. 
Başına 2 meşale yerleştirilecek lahit, Sem ra Özal'ın isteği üzerine nefti-yeşil renkli olacak.
Mezarın çevresine servi ağaçları dikilecek.
İSTANBUL, (Hürriyet)
Cumhurbaşkanı Özalin mezarının yapımında 
kullanılacak granitlerin kesim işlemleri Gebze'de 
yapıldı. Granitler bugün İstanbul'a gönderilecek.
UM HURBAŞKANI 
T urgu t Özal’ın Na 
aşı’nın toprağa verile­
ceği kabrin yapımına, 
çarşamba akşamına yetişti­
rilmek üzere dün sabah baş­
ladı. Lahtin Semra Özal’ın 
isteği üzerine nefti yeşil 
mermerden yapılacağı, me­
zarın çevresine servi ağaçla­
r ı  dikilerek, iki başına da 
meşale konulacağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Bele­
diyesi Genel Sekreteri Tuğ­
ru l E rkin’in verdiği bilgiye 
göre, 40 metre eninde, 50 
metre boyunda, kilitli beton 
taşlardan bir platform oluş­
turulacak. Mezar yeri bunun 
ortasında yer alacak. Lahtin 
yerden yüksekliği 40 santi­
metre, boyu 3.20, eni 2, deri-
liği ise 2.40 metre olacak. 
Baş tarafında Cumhurbaşka­
nı T urgut Özal yazılı, öne 
eğimli mezar taşı konulacak.
Mezarı kalın zincirler 
çevreleyecek ve 2 bayrak di­
reği yer alacak. Ayrıca 2 de 
meşale konulacak. Geçici 
olarak yapılan bu mezar, 
Anıt Kabir’de olduğu gibi, 
daha sonra yarışma ile ya­
pılacak anıt mezarın ikinci 
ya da üçüncü bodrum katı 
olarak kalacak.
Ayrıca mezarın çevresi­
ne hemen servi ağaçları di­
kilecek ve çiçeklendirilecek. 
Cenaze töreni sırasında ise 
mezarm yanma, tabutun ge­
çici bir süre konacağı mer­
mer destekli bir taş yerleşti­
rilecek.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’m Anıt 
Mezan’nm yapımı, Yapı Merkezi 
A.Ş’ne verildi. Giderleri ise 
Bayındırlık Bakanlığı karşüayacak. 
Yapı Merkezi, işçi ve mühendislerden 
oluşan 50 personeli ve 10’a yakın araç 
gereciyle hafriyat çalışmalarım 
yaptı. İlk zemin etüdü için açüan 
çukurda su çıktı. İstanbul Teknik
Üniversitesi Zemin Mekaniği Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Remzi 
Ülker, suyun yüzeysel direnajla 
alınabileceğini, defini 
engellemeyeceğini söyledi. İstanbul 
Müftüsü Selahattin Kaya da dün 
mezar yerine gelerek, çalışmalara 
katıldı. (Hayrettin K A R A T EK E  
/İSTANBUL)
Tabut
ABD'den
getirileli
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’m
cenazesi için 
kullanılan tabut, özel bir 
firma tarafından 5 yıl önce 
ABD’den getirtildi. Ankara 
Özel Ambulans Servisi 
Firması’mn ABD’den 
getirttiği 5 özel yapım 
tabuttan biri, ilk kez Özal 
için kullanıldı. Firma sahibi 
Ahmet Öğretmen, 
tabutların fiyatının 1500 
dolar (15 milyon lira) 
olduğunu, günlük 500 bin 
lira karşılığında kiraya 
vermeyi düşündüklerini 
söyledi. Öğretmen,
Gülhane Askeri Hastanesi 
yöneticilerinin istekte 
bulunması üzerine tabut 
gönderdilderini bildirdi, 
“Ancak, Özal için 
kullanılacak tabut için 
herhangi bir ücret 
istemem söz konusu dahi 
olamaz” dedi.
[Ümit TURPÇU/ANKARA)
Mutfağınıza 
bir Braun 
hediye edin!
Dünyanın en kaliteli elektrikli mutfak 
aletleri şimdi uygun taksitlerle!
Braun ile mutfakta işler tam 
düşlediğiniz gibi; kolay, hızlı ve 
sağlıklı! İster kendinize, sevdiklerinize; 
ister çeyizinize...
•  UK 40 E lektron ik Mutfak Robotu 553.000'den başlayan
•  UK 9 M utfak Robotu 337.000'den başlayan •  MR 300 CA Çubuk El B lenderi 
150.000'den başlayan •  KF 43 T Kahve-Çay Makinesi 151.000'den başlayan 
•  MP 80 Katı Meyve Sıkıcısı 237.000 TL'sından başlayan taksitlerle sizin olabilir.
Millili
UK 40 ELEKTRONİK MUTFAK ROBOTU
•  Elektronik değişebilen hız kontrolü
•  Ayarlanabilir doğrayıcı bıçak
•  Karıştırma, doğrama, parçalama, 
hamur yoğurma, krema hazırlama, sıkma, 
kıyma, dilimleme, rendeleme, ufalama işlevleri
•  Benzersiz genişlikte hazne
•  Yüksek performanslı
•  Özel güvenlik sistemi
Üstelik bir yıllık Braun serv is  garantisiyle.
■  Y ö r e n i z d e  b u l u n m a y a n  ü r ü n l e r i :  
(1 )243  48  40-240 60  46-240 60  60  ve 9-800-16011 No'lu 
telefonları arayarak ev in izde  teslim  alabilirsiniz.
B R A U N  Ü R Ü N L E R İ  
T Ü R K İ Y E  T E M S İ L C İ S İ
B İ L G İ  İ Ç İ N :
İstanbul Tel: (1) 266 26 41 - 266 26 27 
Ankara Tel: (4 )4 6 7  16 22 - 13 
İzmir Tel: (51) 25 16 08  - 84 48 97 
Samsun Tel: (3fe) 33 81 11 
Adana Tel: (71) 58 21 24 - 53  46 85 brHuîi
Özal'ın cenaze 
töreni programı
20 NİSAN SALI
09.00 Naaş’m GATA’dan alınması
09.30 Naaş’ın TBMM’de törenle karşılanması ve 
katafalka konulması
09.45 Aile mensuplarının tazim geçişi
10.00 Devlet protokolünün tazim geçişi
10.30 Tazim geçişinin halka açılması
21 NİSAN ÇARŞAMBA
09.30 Yabancı heyetlerin tazim geçişi
10.00 Devlet töreninin başlaması 
10.15 Kortejin oluşturulması
10.30 Hareket (Kızüay-Sıhhiye-Kocatepe Camii)
13.00 Namaz-uğurlama töreni
14.00 Havaalanına hareket
15.00 GAP uçağının İstanbul’a hareketi
17.00 Naaş’m İstanbul’a varışı ve karşılanması
18.00 Naaş’m Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
intikali
22 NİSAN PERŞEM BE
09.00 Naaş’m Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden 
hareketi
09.30 Naaş’m Fatih Camii’ne getirilmesi ve katafalka 
konulması
İstanbul halkının tazim geçişi 
(İstanbul’daki vatandaşların yoğun isteği üzerine 
naaş, namazdan 4 saat önce ziyarete açüacak)
13.30 Namaz
14.00 Kortejin teşkili
14.30 Kortejin hareketi (Akdeniz-Vatan Caddesi)
16.00 Defin töreni.
Cenazeye kimler 
katılacak?
MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın cena­ze törenine katılacak yabancı devlet adamları şunlar:
Cumhurbaşkanları: Almanya, İran, Kazakistan, Bul­
garistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Macaristan, KKTC, 
Özbekistan, Moldova.
Meclis ve Parlamento Başkanları: Nahcivan Meclis 
Başkam, Hırvatistan Parlamento Başkam, Pakistan Se­
nato Başkam.
Başbakanlar: KKTC, Afganistan, Tunus, Yunanistan, 
Bulgaristan.
Bakanlar: Kenya Dışişleri Bakam, Fas Kültür Bakam, 
Mısır Elektrik ve Enerji Bakam, Kanada, Katar Ulaştır­
ma ve İletişim Bakam, Moldova Dışişleri Bakanı, Hırva­
tistan Dışişleri Bakanı, Kazakistan Dışişleri Bakanı, 
Azerbaycan Dışişleri Bakam, Pakistan Devlet Bakanı, 
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakam. 
Büyükelçiler: Kamerun ve Endonezya.
Törene ayrıca AT Komisyon Başkan Yardımcısı ile Ja­
ponya eski Dışişleri Bakanı da katilacaklar. Öte yandan 
Kürt lider Talabani de, cenazeye katılacağım söyledi.
Baba mezarından 
toprak geliyor
Malatya merkezdeki Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı Hadi Çekirdek, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 
mezarına koymak üzere babası 
Mehmet Sıddık Özal'ın mezarından 
toprak aldı. Özal'ın babasının 
mezarını ziyaret ederken, her zaman 
O'na eşlik eden Çekirdek, "Özal 'm 
ölümünden çok üzüldüm" dedi. 
(Mikail PELİT/  MALATYA, hha)
Malatya 
karalar bağladı
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm 
haberi, Malatya'da şok etkisi yarattı. 
Olüm.haberiyle yıkılan Malatyalılar, 
kenti Özal'ın posterleriyle donattılar. 
Belediye araçları başta olmak üzere, 
çok sayıda otomobile siyah kurdele ve 
bezler asıldı. Vatandaşlar Valilik ve 
Belediye önünde açılan taziye 
defterlerini imzalayarak, duygularını 
dile getiriyorlar.
(AzizALKAN/ MALATYA, hha)
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Cenaze bu top 
arabasına konulacak
Cumhurbaşkanı Turgut Özal için 
TBMM'de düzenlenecek törenin dün 
temsili provası yapıldı. Şeref kapısının 
önündeki alanda, cenazenin 
konulacağı top arabası da hazır 
bulunduruldu. Özal'ın tabutu top 
arabasına yerleştirildi. Daha sonra 
tabutun üzerine atlas kumaştan 
yapılmış büyük bir bayrak örtüldü. 
(Selçuk ŞENYÜZ /  ANKARA)
I
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Batı Trakya'da selâ
Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümü, Batı Trakya 
Türkleri'ni de yasa boğdu. TBMM Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin Cindoruk'a Batı 
Trakya'dan başsağlığı mesajı yağdı. Batı Trakya 
Türk Lideri Dr. Sadık Ahmet', "Özal'ın vefatı duyuldu­
ğunda tüm Batı Trakya'da selâ okundu" dedi.
gffik  Barzaniden, Özala övgü
IRAK Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri 
Mesut Barzani, “Sayın Özal, Irak Kürtlerini iki kez 
imha olmaktan kurtardı” dedi. Cumhurbaşkanı 
\ Özal’ın vefatı Kuzey Irak’ta soğuk duş etkisi yaptı ve 
m  J  büyük üzüntü yarattı. Kuzey Irak’ta televizyon ve 
W  radyo yayınlarında Özal için Kuran okundu.
Demirel tamam, Başbakan kim?
DYP, Başbakan Süleyman Demi rel’e dünden itibaren yoğun şekilde “Çankaya’ya çık” baskısı yapma­
ya başladı. Yakın çevresinden gelen 
bilgilere göre, Demirel’in Cumhurbaş- 
kanlığı’na aday olması kesinleşirken, 
başbakan kim olacak sorusu gündeme 
geldi.
Başbakan ile dün sabah görüşen Dev­
let Bakanları Cavit Çağlar, Ömer Ba 
rutçu ve Akm Gönen, “Sizden başka 
sı Cumhurbaşkanı olamaz. Teşkilat 
tan  ve kam uoyundan büyük baskı 
var. Buna ne siz, ne de biz dayanabi­
liriz” dediler.
Devlet Bakam Ömer Barutçu, Hür 
riyet’e Başbakan DemirePe Çankaya’ya 
çıkması gerektiğini söylediklerim, an­
cak, Başbakan’ın bu önerilerine, “Ha 
yır” dediğini belirtti. Barutçu, şu bilgi­
yi verdi:
“Şu an odamda Ankara İl Başka 
nımız ile K arabük ilçe başkanım ız 
var. Her ikisi de teşkilatın görüşünü
Devlet Bakanları Cavit Çağlar, Ö m er Barutçu ve Akın G önen, 
dün sabah Başbakan Demirel'i ziyaret ederek, DYP örgütünün 
kendisini Çankaya'da görm ek istediğini bildirdiler. Kabinedeki 
diğer bakanlar da, bu yönde görüş bildirdiler ve “Sayın Demirel, 
en uygunu” dediler. Ancak bu durumda, gündem e Başbakan'ın 
kim olacağı sorusu geliyor. O nun cevabı ise muhtelif...
ANKARA, (Hürriyet)
aktarıyor. Baha’nın Köşk’e çıkm ası 
gerektiğini söylüyor. Biz bunları da 
kendisine aktardık. Ama kendisi bu
konulara girmek istemiyor. Bize, ’Bu 
adam benim arkadaşımdı. Benim yanım­
da bunları konuşmayın. Cenaze daha 
kalkmadı. Bunları konuşmak istemiyo­
rum’ dedi. Şahsi görüşüm Çankaya’ya 
Baha’dan başkası çıkamaz. Gelecek 
baskılara da dayanamayız.”
Barutçu, Demirel’in Köşk’e çıkma 
sı durumunda Başbakanlık görevine 
kimin geleceği sorusuna ise şöyle kar- 
şüık verdi:
“Sayın Özal’ın uyguladığı gibi Ak- 
bulut formülü olmaz. Baba, Meclis’te- 
ki arkadaşlarım ızın hepsini çok iyi 
tanıyor. Onların içinden en iyisini 
yerine bırakacaktır.”
BAKANLARIN GÖRÜŞLERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmet­
tin Cevheri de, Demirel’den başkasının 
Çankaya için düşünülemeyeceğini söyle­
di. Cevheri, “Demirel’in Çankaya’ya 
çıkmasından başka çaresi yok” dedi. 
Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz,
“Başbakan’ın Cum hurbaşkanı olma 
sına gönülden razıyız. En uygunu, 
bence en m ünasibi de Sayın Demi- 
rel’dir. Partimiz açısından da bakıldı 
ğında ondan başkası olmamalı” açık­
lamasında bulundu. Devlet Bakanı Or­
han Kilercioğlu, bu yöndeki bir soru­
ya, “Başbakan en iyisini b ilir. Her- 
şeyden evvel kendi takdiri içindedir” 
derken, Devlet Bakanı Akın Gönen, 
“Cenaze kalkmadan birşey söylemek 
istem iyorum ” demekle yetindi. Devlet 
Bakam Mehmet Batallı da, “Başbaka­
nımız bu konuları iyi dengeler” dedi. 
Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral 
ise Cumhurbaşkanlığı konusunda, cena­
ze kalkmadan bir şey söylemenin 
mümkün olmadığını belirtti, “Ancak 
Sayın Başbakan, 30 yıldan bugüne 
T ürk  dem okrasisinin ilk  ismi oldu. 
Demokrasinin ikbalini de, kahrını da 
yaşayarak geldi. Kendisinin Cum­
hurbaşkanı seçilmesi en tabii hakkı 
d ır” diye konuştu.
Çağların
Başbakanlık
turları
DEMİREL Çankaya’ya çıkınca Başbakan kim olacak sorusuna, DYP grubunda bir kaç 
alternatifle yanıt veriliyor. ‘Veliaht’ 
olarak, Cavit Çağlar, Tansu Çiller, 
Hüsamettin Cindoruk, İsmet 
Sezgin, Sümer Oral’ın isimleri 
geçiyor. Çağlar, dün TBMM’de bir 
grup milletvekiliyle yemek yiyerek 
kulise başladı.
Demirel’in adaylığına DYP 
grubunda desteklerin 
yoğunlaşmasının ardından harekete 
geçen Çağlar, dün TBMM’ye gelerek 
bir grup milletvekiliyle yemek yedi ve 
grup başkanvekillerini ziyaret etti.
Çağlar’ın TBMM’ye ani ziyareti 
“Başbakanlık turu ve nabız 
yoklama” olarak değerlendirildi. 
Artık kimin başbakan olacağının 
önemli olduğunu kaydeden 
DYP’lilerden Çağlar’ı destekleyenler 
şunları söyledi:
“DYP grubunda 3-4 kişinin adı 
geçiyor. İsmi geçenlerin Cavit 
Çağlar hariç hepsi 20-30 oy alır. 
Grupta başbakanlık için imza 
toplansa hiç tereddüt etmeden 140 
kişi Çağlar için imza verir. Demirel, 
bunu biliyor, Çağlar için grup 140 
imza getirirse, kimi başbakan 
yapar? SHP ise koalisyonun 
devamını istiyorsa Demirel’e 
cumhurbaşkanlığı için oy verir. 
Yoksa kendileri bilir.”
Demirel’in köşkte oturup 
hükümet işlerine yardımcı olacağım 
büdiren DYP milletvekilleri, 
“Partinin yetkili organları oturup 
genel başkan vekilini seçer. 
Demirel de başbakanı atar. Bu 
süre içinde Erdal Bey hükümete 
başkanlık eder. Atanacak 
başbakan DYP tüzüğü gereği 45 
gün içinde toplanacak DYP 
olağanüstü kongresinde yarışa 
girer” dediler.
Nazmiye Demirel: 
Gideceğimiz yer 
Çankaya...
BAŞBAKAN’m eşi Nazmiye Demirel, yakın çevresine Çankaya Köşkü’nü gösterdi, 
“Bizim bundan sonra gideceğimiz 
yer orası” dedi. Nazmiye 
Demirel’in, eşine Cumhurbaşkanlığı 
konusunda şu öneride bulunduğu 
öğrenildi: “Turgut Bey’in durumunu 
gördük. Senin de bundan sonra 
yaşantına dikkat etmen gerekiyor. 
Çok yorulmamaksın. Bugüne 
kadar çok şey yaptın. Çankaya 
Köşkü’nde daha sakin bir tempoda 
işleri götürmelisin.”
RP: Cumhurbaşkanını 
halk seçsin
3
RP, Anayasa’da değişikliğe gidilmesi ve
Cumhurbaşkam’mn doğrudan 
halk taralından seçilmesi çağrısında 
bulundu. RP Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan, Meclis’te dün 
düzenlediği basın toplantısında, 
Cumhurbaşkam’m halkın 
seçmesinin, Türkiye için en sağlıklı 
ve hayırlı yol olduğunu söyledi. 
Önerileriyle bir Başkanlık Sistemi 
modeli getirmediklerini belirten 
Kazan, “RP olarak bu makama 
seçilecek kişinin, Sayın Turgut 
Özal gibi halka açık, çok 
seslilikten yana, milli ve manevi 
değerlere bağlı bir kişi olması 
için yardımcı olacağız” dedi. 
Cumhurbaşkanı Özal için, “Yakın 
arkadaşımdı” diyen RP Genel 
Başkam Necmettin Erbakan da, 
“Hayırlı işler yaptığı için” 
programım kesmediğini söyledi.
CllflCTlDMAVIHI B3?15^ 311 Demirel, Devlet Bakanı Akın Gönen'le birlikte 
dililVI llilVlfiI in dün saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin 
Cindoruk'u evinde ziyaret ederek, Özal için yapılacak devlet törenini görüştü. De­
mirel. bu görüşme öncesinde gazetecilerin soruları üzerine. Cumhurbaşkanı seçimi 
için önlerinde on günlük süre bulunduğunu hatırlattı, ‘ Ortada bir ölüm var. Önce 
onun kaldırılması lâzım. Dışardan birçok insan gelecek. Onların karşılanması ve 
uğurlanması gerekiyor. Sıkıştırmayın... Sizin kafanızdakiler, şu an bizim kafamız­
da yok" dedi. Görüşmeye, daha sonra Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de katıldı.
Cumhurbaşkanlığı için 
kendisini tarif etti
Başbakan Demirel, yeni Cumhurbaşkanının devleti ve demokrasiyi 
işletebilecek, tercübeli. tarafsız ve Meclis üzerinde ağırlığı bulunan bir 
kişi olması gerektiğini söyledi. Demirel, cumhurbaşkanı seçiminde 
hakim unsurun DYP olduğunu savundu.
Sedat ERGİN
M i ANKARA1 M
YENİ Cumhurbaşkam’mn seçilmesinde “k ilit aktör” olarak ortaya çıkan Başbakan Süleyman Demirel, dün 
kendisine yönelttiğimiz, “Yeni Cumhur­
başkanında olması gereken vasıflar ne­
lerdir?” şeklindeki sorumuza gülerek, 
“Bunu söylersem, kendisini ta rif  etti 
derler” karşılığını verdi. Sonra da Cum- 
hurbaşkanı’nda olması gereken nitelikleri 
şöyle sıraladı:
•  Devleti ve demokrasiyi işletebile­
cek biri olmalı.
•  Bunun gerektirdiği birikim ve tec­
rübeye sahip olmalı.
•  Taraf olsa da, seçildikten sonra ta­
rafsız kalabilmeli.
•  Meclis üzerinde ağırlığı olmalı. 
Demirel, dün Hürriyet’in sorularını ya­
nıtlarken, koalisyonun çok iyi gittiğini be­
lirterek, “İyi bir koalisyondur bu. Bu 
koalisyonu yaşatmak isteriz” diye konuş­
tu. Demirel, yeni Cumhurbaşkam’nın 
TBMM’nin konsensüsü (genel görüş birliği) 
ile seçilmesini tercih ettiğini kaydederek, 
şunları söyledi:
ZOR MESELE______ ________________________
“Konsensüs kurulabilirse çok iyi 
olur. Ama varılamaması halinde Ana­
yasa çare getirmiş. Çünkü 1980’de bu 
husus müdahale sebebi olmuştur. Bu 
gün bu yok. Bütün yollar açılmış.” 
Demirel, sorularımıza özetle şu yanıtla­
rı verdi:
•  Cumhurbaşkanı seçimi konusun­
daki kararınızı verirken önünüzdeki 
güçlükler nelerdir?
- Hadisenin kendisi güçtür. Meclis arit­
metiği bu güçlüğü yaratmaktadır. Bu tablo­
da hakim unsur Doğru Yol’un oylarıdır. 
Mesele, benim meselem değil. Hadisenin 
kendi tabiatmda yatan zorluklar var. Ma­
mafih hiç endişe edilmesin. Türk demokra­
sisi bu olayı bunalmışız aşacaktır.
•  Siz eskiden cumhurbaşkanını hal­
kın seçmesi fikrini savunuyordunuz...
- Bu noktada onu yapamayız. Yani, kâfi 
oy yok zaten. Anayasa değiştirmek, vesaire 
gibi... Bu biraz böyle gidecek. Sonra bence, 
Anayasa’da büyük bir değişiklik yaparken 
onu mutlaka yapmak lazım. Ben onun ta­
raftarıyım. Şu anda yapamayız. Ona gider1 
şeniz aylar alır. Devleti başsız bırakırız 
uzunca süre.
•  Yani bu aşamada bir tıkanıklığın 
aşılması için bir geçiş formülü olarak 
bu yönteme başvurmayı düşünmüyor 
sunuz...
- Yok, tıkanıklık varsa (Anayasa) seçime 
gideriz diyor...
TARAF OLMAMALI________________________
•  Yukarı çıkacak olan kişinin toplu­
mun konsensüsünü temsil etmesi gereği 
konusunda ne düşünüyorsunuz?
- Bu her zaman kolay değil. Çıktıktan 
sonra ortaya koyacağı performansa bağh. 
Birbirinden farklı olacaktır.
•  Yani, bu kişi Köşk’e çıkmadan ön 
ce toplumun bütün kesimlerinin kon 
sensüsüııü almasa da...
- Tabii o mümkün değildir çok kere... 
Çünkü nihayet siyasi kadroların içinden ge­
lenler şu veya bu şekilde taraftır. Ama ora­
ya oturduktan sonra taraf olmayı devam et­
tirmemesi lazım. Devletin tarafı, milletin 
taraû, demokrasinin tarafı olması lazım.
Milletvekilleri 
kimi istiyor?
Hürriyetin milletvekilleriyle yaptığı 
mini- anketin sonuçlanna göre, 
DYP ve SHP milletvekilleri, kendi 
liderlerini Çankaya'da görmek 
istiyor. DYP'nin, Demirel’i hep 
eleştiren Şahinleri de “Demirel” 
derken, SHP’liler tercihlerini 
“İnönü yakışır” diyerek ortaya 
koydular. ANAP, “Özal gibisi 
gelmez” diyerek, şimdilik isim 
telaffuzundan kaçınıyor. 
ANKARA, (Hürriyet)
M İLLETVEKİLLERİ, Turgut Özal’ın ölümüyle boşalan Çankaya’da kendi liderini gör­
mek istiyorlar. Hürriyet’in, TBMM’de 
gerçekleştirdiği ‘Cumhurbaşkanlığı 
anketi’, DYP’lilerin Başbakan Süley­
man Demirel'i, SHPTilerin ise Başba­
kan Yardımcısı Erdal İnönü’nün bu 
makama en uygun aday olduğu görü­
şünde birleştiklerini ortaya koydu.
ANAP milletvekilleri, şimdilik isim 
telaffuzundan kaçınırken, RP’liler li­
derleri Necmettin Erbakan’ı bir baş­
ka makama, Başbakanlığa uygun gör­
düklerini bildirdiler. RP’lilerin gön­
lünde yatan Cumhurbaşkanının, 
TBMM Başkam Hüsamettin Cindo 
ruk olduğu gözden kaçmadı.
ŞAHİNLER DE DEMİREL DEDİ
DYP milletvekilleri Cumhurbaş­
kanlığı Köşkü’nde, Başbakan Demi­
rel’i ya da onun belirleyeceği bir ismi 
görmek istediklerini vurguladılar. 
Çankaya Köşkü’ne Demirel’in çıkma­
sını isteyen milletvekilleri arasında 
bugüne kadar Demirel’i eleştiren ‘Şa­
hinler grubu’nun liderlerinden Kas­
tamonu Milletvekili ve Sağlık eski Ba­
kam Münif İslamoğlu’nun da yer al­
ması dikkati çekti. Hürriyetim anketi­
ne DYP’den şu milletvekilleri katıldı: 
Güneş Müftiioğlu, Turan Tayan, 
Yılmaz Ovalı, Şükrü Erdem, Baki 
Tuğ, Erkut Şenbaş, Osman Seyfı, 
Ali Uzun, Doğan Baran, Haşan Pe- 
ker, Bahattin Şeker, Fevzi Şilıanlı- 
oğlu, Münif İslamoğlu, Mehmet 
Gözlükaya, Abdülkerim Doğru, Ha­
luk Müftüler ve Ali Yalçın Öğütcan.
SHP: İNÖNÜ YAKIŞIR_______________
SHP milletvekillerinin gönlünde ise 
liderleri İnönü’nün Cumhurbaşkanlı­
ğı yatıyor. Hürriyet’in görüşlerine 
başvurduğu Halil Çulhaoğlu, Ender 
Karagül, Erdal Koyuncu, Muzaffer 
Arıkan, Fahri Gündüz, Salman Ka­
ya ve Nami Çağan, “güvenilir ve 
dürüst bir insan” olarak niteledikleri 
İnönü’nün bu makamı layıkıyla tem­
sil edecek bir isim olduğunu belirtti­
ler. SHP milletvekilleri, İnönü’nün 
tüm dengelere hitap edecek bir isim ol­
duğunu vurguladılar.
ANAP: ÖZAL GİBİSİ GELMEZ
ANAP milletvekilleri ise “Özal gi­
bisi gelmez” diyerek, bu konuda isim 
telaffuz etmekten kaçındılar. Ancak, 
“dinamik bir Cumhurbaşkanı” ta­
nımlamasıyla da “Özal gibi biri” ima­
sında bulundular. Hürriyet’in anketi­
ne katılan ANAP milletvekilleri Mus­
tafa Kalemli, Ülkü Güney, Burhan 
Kara, Halit Dumankaya, Yusuf Pa 
muk, Avni Akyol, Eyüp Aşık ve 
Mehmet Gedik, “Partinin görüşü 
önemli” dediler.
ERBAKAN BAŞBAKAN OLSUN
RP’liler ise Demirel mi, yoksa Cin­
doruk mu tercihiyle karşı karşıya kal­
dıklarında tercihlerini Cindoruk’tan 
yana kullanacaklarını belirtiyorlar. 
Diğer partilerin aksine de, kendi lider­
lerinin Çankaya Köşkü’ne çıkmasını 
istemiyorlar. RP’li Salih Kapusuz, 
“Ben, Sayın Erbakan’m Çankaya’ya 
çıkmasını istemem. Ona, Başba 
kanlık yakışır. Çünkü, bu memle 
kete verecek çok şeyi var” dedi. 
RP’den Hürriyetim anketine şu millet­
vekilleri katıldı: Melih Gökçek, Salih 
Kapusuz, Oğuzhan Asiltürk ve Şev­
ket Kazan.
Suudiler Kuran a sığınıyor... 
Irak küstahlığına ne demeli?
Türkiye'nin 8'inci 
Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın 
vefatından duyulan 
üzüntüyü dile 
getirebilm ek amacıyla 
yabancı elçiliklerde de 
bayraklar yarıya 
ind irilm işti. Ancak 
Turan Emeksiz 
Sokağı'ndaki İrak ve 
hemen altındaki Suudi 
Arabistan 
Büyükelçilikleri,
bayraklarını yarıya 
indirmediler. Suudi 
Arabistan Büyükelçiliği 
ye tk ilileri.
bayraklarının üzerinde 
Kelime-i Şehadet 
bulunduğu için kendi 
kralları dahi ölse 
bayraklarını 
indiremediklerini 
açıklarken. İrak 
Büyükelçiliği'nin 
sergilediği saygısızlık 
örneği d ikka t çekti.
Vatandaşlar, Körfez 
Krizi'nde Özal'ın 
tu tu m u  nedeniyle 
kendisini düşman ilan 
eden İrak Devlet 
Başkanı Saddam 
Hüseyin'in, Turgut 
Özal'ın vefatına 
üzülmediği yolundaki 
beyanlarına ve 
Büyükelçiliğin bayrak 
küstahlığına tepki 
gösterdiler.
(Ömer EKDAL/ANKARA)
Ve SHP'den Demirel 
formülüne itiraz
Demirel’in Cumhurbaşkanlığına karşı çıkan SHP 
Genel Başkanı Erdal İnönü'nün, yakın çevresine, 
Demirel'in Başbakan olmadığı bir hükümette 
Başbakan Yardımcısı olarak görev alamayacağını, 
ancak koalisyonun devam edebileceğini bildirdi. 
İnönü'nün bu kararı SHP'nin dün akşamki 
Merkez Yürütme Kurulunda benimsendi.
Emin KOÇ - Saffet KORKMAZ /ANKARA, (Hürriyet)
SHP Genel Başkam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Demi­rel’in Cumhurbaşkanı olması du­
rumunda Başbakan Yardımcılığı göre­
vinden ayrılmaya karar verdi. İnönü, 
yakın çevresine bu kararım açıklarken 
koalisyonun sürmesinden yana olduğu­
nu belirterek, Demirel’e üç koşul öne 
sürmeye hazırlandığını bildirdi. İnö­
nü’nün bu kararı SHP’nin dün akşam 
yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nda da 
benimsenerek resmi parti çizgisi haline 
geldi.
İnönü’nün, Cumhurbaşkanlığı konu­
sunda Demirel’in önüne koymayı tasar­
ladığı üç koşul, yakın çevresi tarafından 
Hürriyet’e şöyle açıklandı.
1- Demirel Cumhurbaşkanı olursa 
İnönü’nün DYP grubundan da alınacak 
güvenoyu garantisiyle koalisyon hükü­
metinin Başbakanlığına getirilmesi,
2- TBMM Başkam Hüsamettin Cin 
doruk’un Cumhurbaşkanlığına getiril­
mesi ve DYP- SHP koalisyonunun bu­
günkü yapısıyla devam etmesi,
3- İnönü’nün Köşk’e çıkması ve ko­
alisyonun Demirel’in başkanlığında de­
vamı.
Demirel’in Cumhurbaşkanlığına çık­
ması eğilimi dün DYP ve ANAP çevrele­
rinde belirginleşirken, bu yöneliş koalis­
yon ortağı SHP’de ciddi sıkıntıya yolaç- 
ti. İnönü, yakın kurmaylarım toplaya­
rak Demirel’in Çankaya’ya çıkmak iste­
mesi halinde SHP’nin alacağı tutumu 
ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdi. Top­
lantıya katılan İnönü’nün bir kurmayı, 
havayı özetlerken Hürriyet’e şunları 
söyledi:
“Sayın İnönü, bize kişisel kararını
Partilerde
CUMHURBAŞKANI Özal’ın ani ölü­müyle boşalan Çankaya üzerine, ik­tidar partileri ile muhalefet partile­
ri farklı hesaplar yapıyor. Koalisyonu 
oluşturan DYP ve SHP, kendi genel baş- 
kanlarım bu makam için aday gösterir­
ken, Başbakan Süleyman Demirel ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün 
adaylığı, bu partilerin en önemü rakiple­
ri ANAP ve CHP tarafından, başka he­
saplarla destekleniyor.
ANAP, Başbakan Demirel’in, CHP 
ise Başbakan Yardımcısı İnönü’nün 
cumhurbaşkanı olmasını istiyor.
ANAP yöneticileri, “Demirel Cum 
hurbaşkanı olursa DYP biter ve 
ANAP’a katılır” hesabı yapıyor. Bir 
ANAP yöneticisi, partilerinin geleceği 
için en uygun adayın Demirel olduğunu 
söyledi, “Bir anlamda Demirel köşke 
kaçacak, burada siyasi hayatını nok­
talayacak” görüşünü savundu.
CHP’de ise SHP’nin parçalanması is-
açıkladı. Kendisi koalisyonun sür­
mesinden yana. Ancak, Demirel’in 
Cumhurbaşkanı olması durumunda 
hüküm ette Başbakan Yardımcısı 
olarak kalamayacağını bildirdi. Biz 
de kendisinin kararını saygıyla kar­
şıladık. Çünkü, İnönü’nün Demirel’in 
Başbakanlığa getireceği b ir başka 
DYP’linin altında görev alamayacağı 
doğal karşılanmalıdır”
İnönü’nün yakın çevresiyle aldığı bu 
karar dün toplanan MYK tarafından da 
benimsendi. MYK koalisyonun sağlıklı 
yürümesi için en akılcı yol olarak, iki li­
derin üçüncü bir isim üzerinde uzlaşıl- 
masını görüyor.
CUMHURBAŞKANI 
ÇOĞUNLUKLA SEÇİLMELİ
Öte yandan, Başbakan Yardımcısı 
İnönü, dün Hürriyet’in sorularını ya­
nıtlarken, “Cumhurbaşkanının üçte 
iki oyla seçilmesinin tercihe şayan 
olduğunu, bunun da tarafsızlık ge­
tireceğini” bildirdi. Cumhurbaşkanın 
tarafsız davranması gerektiğini belir­
ten İnönü, şunları söyledi “Biz bu 
konuda başından beri Sayın Özal’ı 
çok eleştirdik. Tarafsızlık şart. Bir­
leştirici ro l oynaması gerek. Seçi­
min, m üm kün olduğu kadar çok 
m illetvekilinin oyuyla yapılm ası 
tarafsızlığı da sağlar. Anayasa ilk 
iki turda üçte iki çoğunluk arıyor. 
Üçte ik i çoğunluk bir uzlaşma ile 
anca olur. Şimdi rahm etli Özal’a 
saygı görevimizi yapma noktasın­
dayız. Ancak, bu makam dolduru­
lacak. Ama bu, hüküm etin şimdiki 
yapısını etkilememeli”
ince hesap
teği açıkça diye getirilmedi. Ancak, dün 
Genel Başkan Deniz Bay kal, sürpriz 
bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkan- 
lığı’na aday olması durumunda, Başba­
kan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı 
Erdal İnönü’yü destekleyeceklerini söy­
ledi. Baykal, şöyle dedi:
“SHP çevrelerinin Sayın İnönü’yü 
Cumhurbaşkanlığı’na aday önerme 
hazırlığı içinde olduğunu görüyoruz. 
Eğer Saym İnönü, adaylık sürecinin 
başlangıcından sonra başvuracak, ya 
da önerilecek olursa, kendisini bir 
Cumhurbaşkanı adayı olarak 
TBMM’nin önünde resmen görecek 
olursak, CHP olarak Saym İnönü’ye 
destek vermeliyiz. Bu konuyu gruba 
önereceğim.”
Baykal, Cumhurbaşkanlığı seçimi­
nin, bütün siyasal partilerin katılımıy­
la ortaklaşa bir anlayışla belirlenmesi­
ni istedi.
(Mehmet GÜLER /  ANKARA)
‘G arantili’ zayıflam a çayı
İ Ü
İZMİR - Baba mesleğini 22 yıldır 
sürdüren baharatçı Mehmet Rıza 
Özel, özel otlardan hazırladığı 
zayıflama çayını “Garantili” satıyor. 
Çayından alanların kalça ve göbeklerini 
ölçen Özel, “2 0  günde 8 kilo 
zayıflama garantisi veriyorum. 
Tedaviyi bitirdikten sonra yeniden 
ölçü alıyor, farkı birlikte 
görüyoruz” dedi. Kendi ürünü 
zayıflama çayının biberiye, kuşburnu ve 
ardıç tohumundan oluştuğunu söyleyen 
Özel, bu karışımın kalça ve göbek 
yağlarını erittiğini iddia etti. Zayıflama 
çayının suyla kanştınlıp, kaynatıldığını 
belirten Özel, “Sonra suyu süzülüp, 
buzdolabına konuyor. Kilo 
durumuna göre sabah, öğle ve 
akşam birer su bardağı içiliyor” 
diye konuştu. (Elvan DAMARGÜÇ, hha)
Tüp üçüz mutluluğu
İZMİR- Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi nde sezaryenle ikisi erkek, biri kız üçüz 
bebek dünyaya geldi. Merkezde 8 aydır tedavi gören Kezban Özcan (23) ile bebeklerin 
sağlığının iyi olduğu belirtildi. Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Refik Çapanoğlu gözetiminde sezaryenle yapılan doğumlarla şimdiye kadar 42  bebek 
dünyaya geldi. Ankaralı Ilhan-Kezban Ozcan çiftinin üçüz bebeklerinin bir hafta 
kuvözde damardan 
besleneceği açıklandı. İki 
erkek bebeğin 1 kilo 
750'şer gram, kız bebeğin 
ise 1 kilo 530  gram 
ağırlığında 7 .5  aylık 
doğduğunu anlatan Prof.
Çapanoğlu, “Annenin 
döllenme sırasında 
dördüzleri olduğu  
anlaşıldı. Ancak 
bebeklerden biri 2 .5  
aylıkken düştü. Diğer 
üç bebek yaşatıldı” 
diye konuştu.
(Aykut FIRAT)
■  ■
Ozal, son yolculuğuna 
çıkarken, neler düşünüyordum?
c
atılır... C TF
1 OK dahiler çıkar, nice ün­
lü hatipler kürsülerden in­
mez... “ Kirli çamaşırları"
diye nice vesikalar ortaya 
ilt cilt kitaplar bile yazılır, 
teşhir ve tahrik için... Çok zaman, 
yönetim kademeleri yanılabilir; 
yanıltılabilir.
Bir tarihi örnek vermek isterim.
Menderes'i neden idam ettik?
Adalet Divanı... Tarihi koşullar öy­
le; sözüm yok... Bir darbe geliyor; dev­
riliyor yönetim... Bir yenisi kuruluyor... 
Tepki devri...
Ve dedelerimizin yıpranmaz, eski­
mez, rafa kaldırılamaz sözü:
Düşenin dostu olmaz!
İşte, Menderes için de böyle olmuş­
tu. Düşmüştü ve artık aleyhinde ko­
nuşma maratonu açılmıştı... Ver yan­
sın! Basın bile kapılmıştı bu cereyana...
Astık Menderes'i... Neden? Bugün 
cevabı hâlâ tam bir aydınlık kazanma­
mıştır.
İhtilallerin tarifi, takdiri olmaz... Bu 
da bir gerçektir.
Ama "toplum", son sözdür vesse­
lam!
ŞİMDİ; şöyle bir düşünelim: Rah­
metli Özal'ı ölüm almasaydı... Yaşa­
saydı Özal... İnseydi Çankaya'dan... 
Kongreler, seçimler olsaydı... Özal se­
çimi kaybetseydi...
Haydi bakalım; verin cevabını!... 
Ne olurdu o zaman?....
Dosyalarımız da var ya depoda... 
131 dosya denildi... Düştü ya Özal... 
Çıkar dosyaları; at mahkemeye!
S e r b e s t
JL *
Ut HERKESE SÖZ HAKKI
Yöneten: Tahsin OZTIN
Bir Menderes tekerrürü olsun!
Acaba katafalka mı koyardık, zin­
dana mı yollardık?
Şu anda, iki soru da cevapsızdır; 
cevap verilemez artık. Neden mi?
Amiyane bir cevap olacak, ama af­
fınıza sığınarak diyeyim... Söz, kelam 
dedelerimizdendir:
"Geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini 
Niğde'ye!..."
Sayın Özal, Tanrısı'nın davetine 
icabet etmiştir.
Yüce Divan hesapları da kadük ol­
muştur!
Belki bir Tanrı koruması bu... Tanrı, 
Özal'ı mahkemede görmek istemedi!
*  *  *
ECELİ bir acı; bu bir gerçek... Ama 
öbür türlü düşünülürse... Bilinir mi ya­
rınların ne sürprizlere gebe olduğu?
Katafalk filan hak getire olurdu... 
Menderes'e misafirlik, akılların ucun­
dan bile geçemezdi.
Menderes'in kabri!...
Bundan böyle, daima bir akl-ı seli­
mimiz olacaktır... Eceli ile de olsa 
Özal, bize bir yönüyle bir numunecik 
sunmuştur.
Şu anda, bir baş tacıdır.
Ölüm, onu böylece ebedileştir- 
miştir.
Şu anda Özal, manevi bir 
varlığımız olmuştur... Hep bu 
atmosferde düşünülecek ve 
anılacaktır; bu da bir gerçek.
Bu açıdan, ölüme asla sevi­
nilmez, ama böyle tesellileri­
mizde yardımcımız olacaktır. 
Öldükten sonra yaşama!...
Kaç kula nasip olur? Rahmetli 
Özal, bu Tanrı nimetinde ebedileşmiş- 
tir. Sözü nerede geçse rahmetle yad 
edilecek; serzenişler yerine hasretle 
anılacaktır. Hakkında kitaplar yazıla­
cak, gelecek kuşaklara, "Türkiye'den
bir Özal geçti" efsanesi aktarılacaktır.
*  *  *
BU düşüncelerle de, Özal'ın acı­
sında, kendimizi teselli ediyoruz.
Şimdi, bir nimete karşı "Küffan-ı ni­
met" olmadığımızı toplumca dünya­
nın da gözleri önüne süreceğiz.
"Türkiye'de Özal yaşıyor!..." at­
mosferinde bir hava; bizleri daha mut­
luluğa itecek ve dünyaca da bize itibar 
getirecektir.
*  *  *
KATAFALKINDA rahmetli Özal'ı 
seyreder, duamı da yaparken, yuka­
rıdaki satırlarımdaki gibi düşünüyo­
rum.
Kendimi teselli ediyorum... Ve böy­
lelikle, bir yoku var ediyoruz. Onunla 
birlikte yaşamaya devam ediyoruz.
Geride bıraktıklarına sabırlar te­
menni ederken, cümlemize milletçe 
başsağlığı diliyorum.
Tanrısından Özal'a da gani gani 
rahmetler dileyerek.
Tahsin ÖZTİN
USAŞ grevi 
4 .gününde
USAŞ grevi dördüncü gününe girerken, ha­vayolları ikramlarını 
Havaş ve Sancak Air’den al­
maya başladılar. USAŞ gre­
vinin uzun sürmesi duru­
munda havayolu şirketleri­
nin başka ikram kuruluşla­
rı aramaya yöneleceğini be­
lirten yetkililer, grevin bir 
an önce bitirilmesi gerekti­
ğini söylediler. (Nafiz AL- 
BAYRAK /  İSTANBUL!
Mehdi Zana 
beraat etti
HEP Diyarbakır Millet­vekili Leyla Zana’nın eşi Mehmet Mehdi 
Zana, bölücülük propogan- 
dası yapmak ve dernekler 
yasasına muhalefet suçla­
rından hakkında 5 yüa ka­
dar hapis cezası istenilen 
davada kesin deliller bulun­
madığı gerekçesiyle beraat 
etti. DGM Savcüığı, İHD İs­
tanbul Şubesi’nin 12 Mayıs 
1991 tarihinde Açık Hava 
Tiyatrosu’nda düzenlediği 
Iraklı Kürtlerle Dayanışma 
Gecesi’nde, Zana’nın “Biji 
Kürdistan, biji sosya­
lizm”, “Türk ve Kürt hal­
kı omuz omuza” şeklinde 
konuşmalar yaptığını öne 
sürerek, dava açmıştı. 
İSTANBUL, (Hürriyeti
Fiyatı 1,575 Dolar...
Ama HP, yeni 386/33 PC’nin sadece fiyatını kesmedi!
. ..... rr? «üüvy
Doğruyu söylemek gerekirse, düşük fiyat 
akla öncelikle düşük kaliteyi getirir. Düşük 
kalite ile Hewlett-Packard adı ise bir çok 
kişi için birbiriyle asla bağdaşmayan 
kavramlardır.
Bu nedenle içinizden, fiyatı sadece 1,575 
Dolar olan bir HP 386 PC’nin eksik ve 
yetersiz olduğunu düşünenler çıkacaktır. 
Evet biz HP olarak, yeni 386 PCimizde 
hem fiyatımızı kestik (1,575 Dolar), hem 
de başka şeyleri. Ama bunlar kesinlikle 
sizin düşündüğünüz şeyler değil!
Yeni HP 386 PC de fiyattan başka neleri 
mi kestik?
Windows gibi yoğun grafik programlarının 
havli uzun olan açılma sürelerini kestik.
Ve bunu, hızlandırılmış görüntü birimi ile 
sağladık.
Açılış için gerekli programlan ROM içine 
yerleştirdik ve böylece kuruluş süresini 
kestik. En çok şikayet ettiğiniz konulardan 
biri olan ekran titremesini ve fan sesini de 
kestik.
Bir yandan network iletişim kartlarını 
önceden PC’ve yerleştirerek network’e 
bağlantı süresini keserken, bir yandan da 
karmaşık güvenlik komutlanm tek tuşta 
topladık.
Evet, yeni HP 386 PC’nin size üstün 
özellikler ve uygun bir fiyatla ulaşması 
için biz çok şeyler yaptık. Sizin 
yapacağınız tek şey var: Bayilerimizden 
birini aramak!
m
H E W L E T T
P A C K A R D
İHTİMALLERİ GERÇEKLEŞTİRİR
'  HP 386 PC Konfigürasyon: HP Vcctra 386/33N  - 33MHz 80386Sx Mikroijlcmci- 2 MB RAM, 80 MB Hard Disk - 2 Seri/1 Paralel P o n  - 14-inch Renkli VGA ekran, D OS -1 ,575 Dolar karşılığı Türk Lirası 
’ HP 486 PC Konfigürasyon: HP Vectra486/25N  - 25 M H ı 80486Sx Mikroişlemci • 4 MB RAM, 80 MB Hard Disk - 2 Sen I Paralel Pon ■ 14-inch Renkli VGA ekran - MS - D OS 5.0. Windows 3.1. HP Mouse • 2.250 Dolar karşılığı Türk Lirası
AYDIN PAZARLAMA (1)275 72 42, (4) 468 49 50-DATASEL (4) 417 63 04-DATA SİSTEM (51) 89 00 04, (1) 275 80 12, (4) 467 41 94-ENTEK (4) 468 45 07 
(1) 272 85 16 KOMPUSAN (1) 279 89 21, (4) 467 76 52-MİKROSET (1) 266 62 60-SANİVA (1) 245 51 00
Şimdi ahşap doğramayı 
tercih etmek için önemli
bir nedeniniz var.
Aslında, doğramada ahşabı tercih etmek 
için nedenler çok: Doğal bir malzeme 
olması, yaşama ortamına sıcaklık 
katması, üretiminden kullanımına dek 
doğal çevreyle barışıklığı doğramada 
ahşabı yeğlemek için yeterli nedenler. 
Ayrıca, ahşap doğrama büyük bir ısı 
yalıtımı sağlıyor, rüzgâr kuvvetine diğer 
malzemelerden daha çok direniyor.
Şimdi bu nedenlere önemli bir neden 
daha eklendi: Doğrama üretiminde 
kullanılan ahşabın e m p r e n y e  
işlemiyle ölümsüz bir malzemeye 
dönüştürülmesi. E m p r e n y e  ahşap, 
demirden, betondan, plastikten daha 
uzun ömürlü, çürümüyor, dış koşullardan 
etkilenmiyor, doğallığını ve güzelliğini 
hep koruyor. E m p r e n y e  ahşap 
doğramalar “çalışmıyor”, su sızdırmıyor, 
boyaları uzun ömürlü oluyor.
Ahşap doğramalarınızın e m p r e n y e  
işlemiyle ölümsüzlük kazanmasını 
istiyorsanız, isimleri aşağıda belirtilen ve 
doğrama üretiminde e m p r e n y e  
işlemini uygulayan doğrama üreticilerini 
arayın. E m p r e n y e  
işleminin kendi şantiyenizde 
ya da kendi doğrama 
üreticinizde uygulanmasını 
istiyorsanız, bizi arayın, size 
ahşap doğramalarınızda 
e m p r e n y e  işlemini 
uygulamanın yolunu 
gösterelim. Eğer bir 
doğrama üreticisiyseniz, 
yine bizi arayın, atölyenize 
e m p r e n y e  teknolojisini 
taşıyalım.
Evet, şimdi doğramalarda 
ahşabı tercih etmek için çok 
neden, çok olanak var.
D O Ğ RA M A  Ü R E T İM İN D E  
E M P R E N Y E  T E K N O L O J İS İ  
K U L L A N A N  K U R U L U Ş L A R
OREM A. Ş.
Ovacık Çık., Gayret Sit A2 Blok 
Kat: 6 Gayrettepe /  İSTANBUL 
Tel: (1 )2 72  22 3 3 -3 4  
FABR./DENİZII Tel: (62) 77 55 92 - 93 
YILM AZ DOĞRAMA VE  
EM PREN YE SANAYİ A. Ş . 
Yayalar.Güllü Bağlar Mah.
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İNŞAAT SAN. A. Ş.
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M EPAŞ A. Ş.
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